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MOTTO 
“Jika kamu benar-benar menginginkan sesuatu, kamu akan menemukan caranya. 
Namun jika tak serius, kau hanya akan menemukan alasan” (Alan Walker). 
 
“Make your history yout life, not just story.” 
 
“Barang siapa yang bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan 
kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan 
(yang kehendaki)-Nya” (QS. Ath-Thalaq: 3). 
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ABSTRACT 
The concept of democratic governance is used as an institutional framework 
for strengthening the autonomy of village. The reality is practice of good 
governance in management practices of more funds are directed to central 
government, not to public.  
The purpose of this study was to understand the forms and practices of 
good governance froms and practices in village fund management pricesses that 
are viewed from the proses of trasnparansi. Accountabillty and responsiveness. 
This study uses an interpretive paradigm with a phenomenological approach to 
explore the implementation of good governance in management of village funds. 
 The study found that implementation of the management of village funds in 
village sewurejo normatively in accordance with good governance mechanisms 
even though there are still some weaknesses in the application in field. The policy 
implication of this research can be used to assess implementation of democratic 
governance at the village government agencies special in village governance. 
 
Keywords: village funds, governance, village 
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ABSTRAK 
Konsep pemerintahan demokrasi memiliki arti kekuasaan rakyat atau dengan 
kata lain merupakan sebuah bentuk pemerintahan dimana rakyatlah yang menjadi 
pemegang kekuasaa tertingg, konsep ini digunakan sebagai kerangka kerja 
kelembagaan untuk memperkuat otonomi desa. Namun kenyataannya adalaah 
praktek pemerintahan yang baik di Indonesia masih belum maksimal dengan lebih 
banyak praktek dana desa yang masih belum diarahkan ke public.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bentuk dan praktek pengelolaan 
dana desa serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses pengelolaan dana 
desa yang akan dilihat dari proses keterbukaan, tanggungjawab dan daya tanggap. 
Penelitian ini menggunaka paradigma interpretative dengan pendekatan 
fenomenologis untuk mengeksplor   asi peerapan tata pemerintahan yang baik 
dalam pengelolaan dana desa.  
Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa 
sewurejo secara normatif  telah sesuai dan cukup baik, meskipun masih ada 
beberapa kelemahan dalam pengaplikasian di lapangan serta impilikasi kebijakan 
yang belum maksimal. Penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan 
pemerintahan yang baik khususnya di lembaga pemerintahan desa. 
Kata kunci: dana desa, pemerintahan, desa 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Untuk mewujudkan harapan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan 
masyarakat, pemerintah pun bergerak dengan membuat Perpres No. 2 Tahun 2015 
tentang Agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang 
pemfokusan progam pembangunan Indonesia dari mulai pinggiran daerah demi 
menunjang kesejahteraan masyarakat (Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan, 2015). 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1 angka 5, 
Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini pemerintah 
memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada masing-masing daerah untuk 
mampu mengelola apa yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk mencapai 
kesejahteraan masyarakat.   
Pentingnya peranan desa sebagai langkah awal terbentuknya kemandirian 
masyarakat membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintahan Republik 
Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No.6 
Tahun 2014 tentang desa, yang didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah daerah  
mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya.  
Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah 
pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara 
untuk setiap tahun anggaran yang tujuanya diperuntukkan bagi desa Dari bentuk 
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bantuan inilah yang kemudian melahirkan progam dana desa yang tercetus di tahun 
2015, sementara pengertian dan tujuan tata kelola keuangan desa sendiri sesuai 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa 
pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhaan dari semua kegiataan 
pemerintahan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan 
dan pertangungjawaban keuangan desa.  
Proses pengelolaan tersebut dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri dalam  
Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
didalamnya di jelaskan bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa 
harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel serta mampu 
menerapkan pelayanan dengan tertib dan disiplin anggaran, dan dikelola dalam 
masa 1(satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tangga1 31 
Desember dalam tahun berjalan tersebut. 
Sedangkan menurut pandangan para ahli, pengelolaan keuangan diartikan 
sebagai proses kegiatan administrativ yang dilakukan dalam bentuk beberapa 
tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta 
pengawasan yang kemudian diakhiri dengan sebuah pertanggungjawaban yang 
berbentuk laporan terhadap siklus ke luar masuknya dana dalam organisasi pada 
kurun waktu tertentu (Pengelolaan Keuangan, 2018). 
Apabila dilihat dari sudut pandang yang lain, pengelolaan keuangan negara 
memiliki arti sebagai proses kegiatan tata usaha dan administrasi keuangan negara 
yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing prekonomian nasional dan 
membentuk daya tahan kegiatan ekonomi yang mampu bersifat global (Sutedi, 
2012: 120).  
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Setelah dikata mampu untuk melaukan pelaksanaan dan pengelolaan 
Keuangan Desa yang telah sesuai dengan azas-azas yang berlaku, maka langkah 
selanjutnya adalah proses pembentukan angaran keuangan desa yang selanjutnya 
dijelaskan sebagai APBDesa yang diartikan sebagai proses rencana keuangan 
tahunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang nantinya akan berbentuk dana 
desa.  
Sementara  alokasi dana desa sendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.113 Tahun 2014 alenia 8 diartikan sebagai dana yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
Dari progam dana desa tersebut Pemerintah Pusat memiliki harapan kepada 
Pemerintah Daerah untuk mampu memaksimalkan dan mengelola dana desa 
dengan baik supaya dapat mewujudkan pemerintahan yang mampu mengelola 
infrastuktur berdasarkan prioritas anggaran yang telah diajukan (Warta 
Pengawasan, 2015: 5). 
Untuk lebih memperjelas proses awal penyelenggaraan kewenangan 
kegiataan, progam Pemerintah Pusat ini didanai dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara yang telah disetujui oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat ) pada 
saat paripurna, dana anggaran pendapatan dan belanja negara tersebut selanjutnya 
dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui 
satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan untuk penyelenggaraan 
kewenangan desa akan ditugaskan kepada pemerintah daerah yang nantinya didanai 
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dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 
2014 Pasal 1 Ayat 2). 
Setelah dilakukan pengesahan yang telah disetujui DPR, akhirnya 
Pemerintah Pusat membuat Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2015 
mengenai APBN Tahun Anggaran 2015 yang berisi rincian pendapatan dan belanja 
pemerintah pusat serta dana transfer ke daerah dan dana desa per Kabupaten. Dalam 
susuan APBN dijelaskan bahwa  seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan 
melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa. 
Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan 
Bendahara Desa.  
Setelah proses penyaluran ke setiap desa selesai, penggunaan dana Desa 
selanjutnya diserahkan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) yang memiliki 
wewenang untuk membuat rencana pengeluaran dana desa yang memuat rincian 
dari setiap kebutuhaan yang diperlukaan oleh masyarakat desa, dari rincian rencana 
yang telah dibuat selanjutnya akan diserahkan kembali ke pemerintah daerah untuk 
dilakukan verivikasi terkait kebutuhaan penggunaan dana desa yang telah diajukan. 
 Apabila proses verivikasi selesai dan telah memenuhi persyaratan yang 
telah diatur setiap desa berhak memperoleh dan menggunakan dana desa dengan 
ketentuan dua kali dalam satu periode (Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan 
Evaluasi Dana Desa). 
Selama proses pengeolaan satu periode tersebut diharapkan pemerintah desa 
mampu menerapkan prinsip akuntabel berupa pelaporan pertanggung jawaban 
selama periode berjalaan terkait dengan kegiataan yang telah dilaksanakan, serta 
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sikap keterbukaan terhadap pengelolaan keuangan desa yang wajib dilakukan guna 
memenuhi prinsip akuntabilitas dan mampu memperbaiki proses pelayanaan 
terhadap masyarakat yang merupakan kunci untuk memberikan pemahaman yang 
sama terkait penggunaan dana desa, sehingga tidak terjadi multitafsir mengenai 
tujuan penggunaan dana desa (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 82 ). 
Sedangkan dalam proses pencapaian tujuan penyelenggaraan dan 
pengelolaan keuangan desa yang baik dan bersih, masih didapati beberapa  isu 
strategis dalam sebuah tata kelola keuangan, apabila dilihat dari beberapa media 
informasi. Sector keuangan pemerintahan desa yang dinilai masyarakat belum 
mampu untuk menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang sesuai dengan 
harapan (Irawan, 2017: 43). 
Permasalahan terletak pada tata kelola organisasi pemerintahan yang 
sampai saat ini belum mampu menerapkan konsep yang kuat dalam implementasi 
menjaga penggeloaan kegiatan yang akan dilakukan. Sedangkan untuk dapat 
menerapkan prinsip pengelolaan organisasi yang baik diperlukan konsep yang 
mampu membantu untuk memperbaiki salah satunya adalah konsep Governance 
(Duadji, 2013). 
Sedangkan Governance sendiri merupakan sebuah pradigma baru pada 
tatanan pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada kolaborasi dalam 
kesetaraan dan keseimbangan untuk mengembangkan sebuah tata kelola 
administrasi public yang baik (Astuti, 2016). 
Democratic Governance dapat dideskripsikan sebagai sebuah perangkat 
berupa struktur dan mekanisme yang menyediakan aturan pelaksanaan serta 
regulasi yang digunakan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya untuk 
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mencapai tujuan organisasi. Sedangan secara system arti dari Democration 
Governance adalah sebuah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain merupakan 
sebuah bentuk pemerintahan dimana rakyatlah yang menjadi pemegang kekuasaa 
tertinggi. 
Dalam rangka untuk mendukung  terwujudnya sebuah tata kelola yang baik 
(Democration Governance) dalam hal penyelangaraan yang dilakukan dilingkup 
sebuah Negara yang nantinya akan membawahi ke tiap organisasi serta bagian 
pengelolaan keuangan dan berdasarkan prinsip  tata kelola yaitu transparansi, 
akuntabel dan partisipasif yang akan dilakukan sesuai aturan dan disiplin angaran 
yang telah ditentukan.  
Pendekatan system organisasi yang dilakukan dengan sesuai konsep teori 
organisasi akan menghasilkan tujuan yang mampu untuk memahamo fenomena 
governance yang bisa dinyatakan dalam bentuk persepsi dan mampu 
diklasifikasikan sebagai sebuah system hierarki yang mampu menjelaskan beberapa 
kondisi secara keseluruhan dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi yang 
baik (Tricker, 2009). 
Dalam sudut pandang system keuanganya Governance sendiri memiliki dua 
orientasi yang berbeda didasarkan  kepada perpektif incomplete contracting 
literature yang secara umum keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada 
penggunaan sumber pembiyaan, sedangkan Indonesia sendiri merupakan salah satu 
negara yang mekanisme sistem pengelolaan keuangan masih berorientasi pada 
Lembaga keuangan pusat. Dari sudut kepentingan organisasi penggunaan sumber 
pembiayaan, dilakukan untuk memenuhi tujuan dalam mengelola struktur modal 
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yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai dalam 
mengoptimalkan tangung jawab organisasi. (Lukviarman, 2016: 55).  
Dalam hal pelaksaanya, Warsono (2014) berpendapat bahwa keterlibatan 
masyarakat  dalam menyerukan tanggapan (responsivee) merupakaan kendalan 
utama yang harus diperbaiki dalam pengelolaan organisasi di dalam internal 
pemerintahan daerah, apabila dilihat lebih lanjut Desa merupakaan bentuk 
pemerintahan yang paling kecil di Indonesia yang didalamnya mayoritas 
penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, jika dilihat dari 
aspek pendidikannya pun relatif begitu rendah.   
Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat 
pemerintah Indonesia sendiri mengeluarkan kebijakan pengelolaan dana desa, yang 
tujuannya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khusunya di 
lingkup desa, dana desa sendiri dialokasikan oleh Pemerintah Indonesia kepada 
Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya akan didistribusikan ke Desa. Dana yang 
bersumber dari dana pembangunan keuangan pusat yang diterima selanjutnya 
dialokasikan kepada Kabupaten untuk dijadikan dana peneyelenggaraan kegiatan 
Desa (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11).  
Menurut  Irma (2015), dijelaskan bahwa pendanaan infrastruktur yang 
dilakukan pemerintah daerah yang didalamnya terdapat permerintah desa harus 
menganut prinsip money follows function yang mempunyai arti bahwa pendanaan 
alokasi yang diberikan untuk mencapai sebuah tujuan harus mengikuti fungsi 
pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat 
pemerintahan, sehingga setelah terjadi transfer dana diharapkan akan lebih menjaga 
pelayan publik yang lebih baik (Simanjuntak, 2002). 
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Sedangkan jika dilihat dari penelitian terdahulu, masih banyak pula 
ditemukan kendala-kendala yang dialami beberapa desa seperti: penerapan dalam 
akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak optimal yang secara keseluruhan 
kebanyakan hanya mencakup aspek fisik yang berdampak kurangnya 
pemberdayaan kepada masyarakat seperti pengadaan ketahanan pangan dan 
pengembangan social budaya yang seharusnya dapat mencakup belanja fisik dan 
belanja non fisik (Irma, 2015). 
Apabila dilihat dari fenomena penelitian terdahulu lainya, pemerintah  
seharusnya mampu untuk memberikan kewenangan dalam memenuhi kesejateraan 
masyarakat dengan memanfatkan  dana desa untuk memberikan fasilitas  yang 
dibutuhan  masyarakat serta memberikan  hak kepada masyarakat untuk 
mengevaluasi pengelolaan keuangan desa yang merupakan aspek penting dalam 
menciptakaan Democration Governance dalam pengelolaan keuangan desa (Astuti. 
2016). 
Penelitian terdahulu lainnya juga menjelaskan terkait Dimensi daya tanggap 
yang dimiliki pemerintah Desa yang masih kurang dalam hal pelayanan terhadap 
masyarakat, fenomena itu terjadi akibat dari kurangnya dorongan pemerintah ke 
pada masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam pengawasan dana desa 
(Ramdhan, 2015). 
Dari beberapa pandangan, pemikiran dan asumsi-asumsi yang telah 
terbangun dalam uraian diatas, masih banyak beberapa persoalan yang sangat perlu 
untuk dikaji lebih mendalam. Karena pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa 
yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, nantinya akan memberikan hasil yang 
berbeda antara satu desa dengan Desa yang lain.  
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Sedangkan sesuai dengan penelitian terdahulu Akuntabilitas adalah sebuah 
tindakan kewajiban yang dilakukan oleh sebuah orgnisasi untuk memberikan 
pertanggungjawaban kepada masyarakat terkait  kejelasan sebuah fungsi, 
pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah terlaksana (Efendi, 2009: 5). 
Sedangkan Transparansi sendiri diartikan sebagai sebuah prinsip 
keterbukaan dalam melaksakan sebuah proses pengembilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relavan mengenai apa 
yang telah dilakukan sebuah organisasi (Efendi, 2009: 56). 
Serta Partisipasif yang bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi 
dalam membantu  memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi; kesigapan 
organisasi dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani 
kebutuhan masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan 
masyarakat (Zeitmail, 1990: 122). 
 Untuk pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Desa Sewurejo 
Kecamatan Mojogedang, dengan sumber alasan yang didapat dari hasil observasi 
yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 06 - 07 February 2018 dengan 
memfokuskan untuk mencari informasi yang berhubungan dengan proses 
pengelolaan dana desa serta melihat kondisi  desa dalam bentuk infrastruktur dan  
kondisi masyarakat didalamnya. Dari hasil observasi yang melibatkan beberapa 
masyarakat didalam desa tersebut, peneliti menemukan beberapa masalah yang 
terjadi di lingkup desa yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa.  
Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban desa, Menurut suharno selaku 
kepala desa beliau menyampaikan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh 
pemerintah desa sering mengalami keterlambatan karena kurang maksimalnya 
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aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dalam membuat laporan kegiatan yang 
telah dilaksanakan (Wawancara, 25 april 2018). 
Serta dalam proses Tranparasni angaraan di setiap desa, Menurut bapak 
Parto Supar beliau menyampaikan bahwa bentuk proses keterbukaan dalam 
kegiataan desa masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi serta 
kejelasan dalam setiap pencatataan yang masih susah untuk dimengerti (wawancara 
bersama Parto Supar pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Bapak Parto Supar dusun 
Bulukerto Sewurejo, Mojogedang). 
Dari beberapa gambaran kecil  fenomena permasalahan yang didapat dari 
obervasi maupun penelitian terdahulu terkait pengelolaan dana desa, munculah 
ketertarikan peneliti untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan dari pengelolaan 
dana desa yang nantinya akan difokuskan sesuai dengan prinsip yang ada di 
undang-undang desa dan nantinya akan dititik beratkan pada proses pengelolaan 
dana desa terhadap alokasi dana desa yang akan dilihat dari sudut pandang 
akuntabilitas, transparansi dan partisipasif yang sesuai dengan perpektif yang 
terdapat pada Democratic Governance. 
Sementara itu supaya dapat mendeskripsikan dan menjelaskan tentang 
persoalaan ini. Peneliti juga akan mengangkat persoalan ini sebagai objek penelitian 
dalam bentuk Karya Ilmiah dengan  demikian, judul yang akan diangkat oleh 
peneliti adalah “Pengelolaan Dana Desa: Perspektif Democratic Governance 
(Studi Kasus pada Desa Sewurejo Karanganyar)”. 
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1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan 
masalah yang dapat diambil adalah bagaimanakah proses pengelolaan dana desa 
atas alokasi dana desa jika dilihat dari sudut pandang akuntabilitas, transparansi dan 
partisipasif yang terdapat pada Democratic Governance ? 
 
1.3  Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai proses pengelolaan dana 
desa atas alokasi dana desa dilihat dari sudut pandang Democratic Governance 
mengenai akuntabilitas, transparansi dan partisipasif yang telah dilakukan oleh 
pemerintahan Desa Sewurejo. 
 
1.4  Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini adalah terkait dengan pelaksanaan, pengawasan, 
pelayanan dan  pertangungjawaban fisik dalam penerapan system akuntabilitas, 
transparansi dan  responsiveness dalam pengelolaan dana desa di Desa Seweurejo, 
Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Berikut ini beberapa manfaat 
yang dapat dikontribusikan oleh peneliti melalui penelitian ini : 
Bagi Pemerintah  
Penelitian ini memiliki manfaat sebagai gambaran mengenai kondisi 
pelaksaan, pengawasan, pelayanan dan pertanggungjawaban fisik sehingga dapat 
meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa khususnya di Desa 
Sewurejo dan dari rekomendasi penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan 
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evaluasi pengloaan dana desa di desa-desa lainya yang ada di Kecamatan 
Mojogedang. 
1. Bagi Peneliti 
Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai proses pengelolaan 
keuangan desa dan juga dapat dijadikan pembelajaran untuk menambah 
wawasan penulis. 
2. Bagi Pemerintah Desa Sewurejo 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta evaluasi yang baik 
dalam proses kegiataan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah 
desa. 
 
1.4.1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran dalam memperluas wawasan terutama tentang pengelolaan dana desa 
yang tujuannya untuk mewujudkan Democratoc Governance yang baik. 
Selanjutnya, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi di 
bidang  karya ilmiah Akuntansi serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa 
yang akan datang. 
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1.5 Hasil Penelitian Yang Relavan 
 Tabel 1.1 
Hasil Penelitian yang Relevan 
 
No Peneliti Judul Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
1 Astuti 
(2016) 
 Governance 
Pengelolaan 
Keuangan Desa 
Menyongsong 
Berlakunya UU No. 
6 Tahun 2014 
Kualitatif 
dengan 
metode 
studi kasus 
dan logic 
analytic 
Hambatan yang 
krusial dalam 
mewujudkan good 
governance 
pengelolaan keuangan 
desa adalah kurangnya 
SDM yang cakap 
dalam pengelolaan 
keuangan Desa. 
Banyak ditemui pula 
laporan APBDesa 
sering terlambat dalam 
pelaporannya. 
2 Chandra 
(2012) 
Pengelolaan Alokasi 
Dana Desa dalam 
Pemberdayaan 
Masyarakat Desa 
Kualitatif 
dengan 
metode 
penelusuran 
dan 
pengkajian 
pustaka 
(studi 
pustaka) 
Dalam proses 
pengelolaan dana desa 
masih didapati ketidak 
sesuaian dalam hal 
penyelenggaraan yang 
tidak sesuai dengan 
keinginan masyarakat, 
perlu adanya 
pendampingan dalam 
pelaksanaan kegiatan 
dana desa serta 
penguatan 
pengawasan dari 
masyarakat yang perlu 
ditingkatkan lagi 
dalam mengawal 
pelaksaan kegiatan 
dana desa. 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 2.1 
No Peneliti Judul Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
3 Irma 
(2015) 
Akuntabilitas 
Pengelolaan 
Alokasi Dana 
Desa di 
Kecamatan Dolo 
Selatan 
Kabupaten Sigi 
Kualitatif 
dengan studi 
kasus 
Untuk dapat menerapkan 
proses  pengelolaan dana 
desa yang baik, 
diperlukan sebuah 
pendampingan terutama 
dalam hal administrasi 
keuangan yang tujuannya 
untuk memberikan arahan 
kepada pelaks  ana desa 
supaya mampu 
memaksimalkan tugas-
tugasnya dalam 
mengelola dana desa. 
4 Munos, 
Gallera 
and 
Rodriguez 
(2015) 
Governance, 
Trancparency 
and 
accountability: 
An Internasional 
Comparison  
 
Kualitatif 
dengan studi 
kasus 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
sistem akuntansi public 
yang diterapkan oleh  
nasional sangat 
membutuhkan adopsi 
keputusan serta kebijakan 
publik yang yang baik, di 
karenakan dengan sebuah 
keputusan yang baik 
maka tujuan untuk 
memenuhi sebuah   model 
akuntansi yang sesuai 
dapat dikelompokkan 
menjadi dua  jenis 
kebijakan pemerintah 
keputusan: (a) reformasi 
legislatif; (b) pelatihan 
skill. 
Tabel berlanjut … 
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Lanjutan Tabel 2.1 
No Peneliti Judul Jenis 
Penelitian 
Hasil Penelitian 
5 Zamroni 
dan Anwar 
(2015) 
Refleksi Satu 
Tahun Undang -
Undang Desa: 
Mudah 
Mengesahkan 
Rumit 
Mempersiapkan 
Kualitatif 
dengan 
metode 
penelusuran 
dan 
pengkajian 
pustaka 
(studi 
pustaka) 
Proses pengalaman dalam 
pelaksanaan UUD Desa 
masih banyak memmiliki 
kekurangan, status 2014 
dalam proses pengesahan 
harus dirubah dan 
superrevisi. Proses kebijkan 
dalam setiap peraturan 
pemerintah harus 
memastikan setiap 
konsistensi dengan 
UUDesa. 
6  Ruksamin 
dan 
Warsono 
(2014) 
The Obstacles of 
Implementation of 
Village Allocation 
Fund Program in 
the North Konawe 
Southeast Sulawesi 
Kualitatif Keterlibatan masyarakat 
masih menjadi kendala 
utama. Hal ini disebabkan 
karena rendahnya ingkat 
pendidikan masyarakat, 
mekanisme perencanaan 
penganggaran yang kurang 
matang dan kurangnya 
sosialisasi kebijakan ADD. 
7 Anwar, 
Angga dan 
IRE (2017) 
Perempuan, Aset 
Desa dan Sumber 
Penghidupan: Studi 
Kasus Desa 
Gadungan, Blitar 
Jawa Timur 
Kualitatif 
dengan studi 
kasus 
Dalam proses berjalannya 
pemerintahan di Desa 
Gadungan, Blitar Jawa 
Timur menunjukan bahwa  
asset desa memiliki peran 
siginifikan dalam sumber 
penghidupan desa, dalam 
proses ini perspektif 
livelihood digunaakan 
sebagai pemetaan asset 
yang  bisa dimaanfaat 
penduduk desa dalam 
mengelola dan 
mengemabngkan ekonomi 
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1.6  Jadwal Penelitian 
Terlampir. 
 
1.7  Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan penelitian tentang 
Alokasi Dana Desa yang dilihat dari perspeketif Democratic Governance yang 
selanjutnya akan dibagi dalam lima bab, pada masing-masing bab terdiri dari 
beberapa sub bab sebagai penjelasan yang lebih terinci dari setiap bab-nya. 
BAB I  Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  Tinjauan Pustaka terdiri, dari deskripsi konseptual focus dan 
subfokus penelitian dan hasil penelitian yang relavan. 
BAB III Metode Penelitian terdiri dari desain penelitian, subyek penelitian, 
Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, serta validitas dan 
relibilitas data. 
BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi beberapa gambaran 
umum, hasil penelitian dan pembahasan. 
BAB V  Kesimpulan dan Saran, yang merupakan kesimpulan dan saran dari 
peneliti. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1  Pengertian Pengelolaan Dana Desa 
Pengalokasian dana desa merupakan progam yang dibuat oleh Pemerintah 
Pusat dengan memberikan dana ke Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari 
bagian dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota 
(Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11).  
Dana desa yang bersumber dari APBN adalah wujud kepedulian Negara 
kepada Desa. Bagian dana yang dialokasikan  pusat yang selanjutnya akan diterima 
daerah paling sedikit 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa yang 
aturannya sesuai dengan  persyaratan yang telah dibuat oleh pemerintah. 
Pengalokasian dana desa ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, 
majukan prekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta 
memperkuat ikatan sosial antar masyarakat desa (Warta Pengawasan, 2015: 8). 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 241 
Tahun 2014 pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah, 
dana desa diartikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan 
bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan. 
Sedangkan untuk pengertian pengelolaan dana desa sendiri sesuai dengan 
Undang-Undang No 6 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa 
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adalah Proses kegiatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, dan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa, peraturan desa, laporan program pemerintah dan 
pemerintah daerah yang masuk ke desa. 
Sedangkan menurut pandangan para ahli, pengelolaan keuangan diartikan 
sebagai proses kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa 
tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta 
pengawasan yang kemudian diakhiri dengan sebuah pertanggungjawaban yang 
berbentuk laporan terhadap siklus ke luar masuknya dana dalam organisasi pada 
kurun waktu tertentu (Pengelolaan Keuangan, 2018).  
Sedangkan untuk  alokasi dana desa sendiri sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No.113 Tahun 2014 alenia 8 diartikan sebagai dana yang bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa melalui 
anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 
Dalam pengelolaan keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014), 
pemegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan desa dan kepemilikan 
kekayan milik desa dipisahkan oleh Kepala Desa. Seorang Kepala Desa bertugas 
untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTKPD 
(Pelaksana Teknis Pengelolaan Keungan Desa), menetapkan petugas pemungutan 
penerimaan desa, Menyetujui pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDesa, 
melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. 
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Dalam pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTKPD) terdiri dari 
Seketaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Tugas dari Seketaris Desa adalah 
menyusun dan melaksakan kebijakan Pengelolaan APBDesa, menyusun Ranperdes 
(Rancangan Peraturan Desa) tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan 
pertangungajawaban pelaksanaan APBDesa yang berguna sebagai dasar 
pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 
APBDesa, serta menyusun pelaporan dan pertangunga jawaban pelaksanaan 
kegiatan APBDesa dan melakukan verivikasi terhadap rencana belanja dan bukti-
bukti pengeluaran yang telah dilaksanakan. 
Kepala Seksi bertugas untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang 
menjadi sebuah tangung jawannya dalam melaksanakan kegiatan Bersama LKD 
(Lembaga Kemasyarakatan Desa) yang telah ditetapkan dalam APBDesa serta 
melakukan tindakan pengeluaran yang mampu menyebabkan atas beban Anggaran 
Kegiatan mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan 
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa dan menyiapkan dokumen anggaran atas 
beban pelaksanaan sebuah kegiatan. 
Sedangkan Bendahara bertugas sebagai bagian yang menerima, 
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertangung jawabkan 
penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka 
pelaksaan APBDesa (Permendagri No. 84 Tahun 2015). 
Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dana desa adalah 
progam yang dibuat oleh pemerintah pusat demi menunjang kesejahteraan 
masyarakat, sedangkan untuk pengelolaan dana desa sendiri adalah progam awal 
untuk menurunkan dana desa yang berasal dari angaran pusat, sedangkan untuk 
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Alokasi Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil 
pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. 
 
2.2.  Dasar Hukum Dana Desa 
Dasar hukum dana desa meliputi: 
1. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
2. PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun. 
2014, serta PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 
2014. 
3. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN, serta PP 
No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No.60 tahun 2014. 
4. Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perturan di 
Desa. 
5. Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. 
6. Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
7. Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 
8. Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa. 
9. Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pengunaan Dana 
Desa 2016. 
10.  Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan 
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa. 
11.  Permendes No. 2 Tahun 2015 tentang Musywarah Desa. 
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12. PMK 247/PMK.07/2015 yang mengatur hal-hal teknis terkait 
pengealokasian penyaluran, pengunaan, pemantauan dan evaluasi Dana 
Desa. 
 
2.3 Prioritas Alokasi Dana Desa 
Dana desa digunakan untuk membiayai penyelengaraan pemerintahan, 
pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana desa harus 
diprioritaskan sebagai media untuk meningkatkan infrastukrtur dan pemberdayaan 
masyarakat desa melalui progam-progam yang telah dibuat (PP No. 60 Tahun 2014 
Pasal 19). Sedangkan maksud dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta untuk menekan 
kemiskinan yang ada dalam lingkungan masyarakat. 
Prinsip prioritas pengunaan dana desa yang terdapat pada (Kemendesa, 
2016) menjelaskan beberapa poin yang harus ditekankan dalam pengoptimalan 
dana desa yaitu: 
1.  Keadilan dengan mengutamaka haka tau kepentingan seluruh masyarakat 
desa tanpa sedikit pun membeda-bedakan; 
2.  Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang jauh 
lebih urgent yang dampaknya jauh sangat dibutuhkan secara langsung untuk 
masyarakat desa. 
3.  Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan 
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi dan ekologi desa 
serta beberapa perubahan atau perkembangan kemajuan desa. 
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Faktor yang harus diperhatikan dalam pembangunan Desa menurut Tipologi Desa 
(Kemendesa, 2016) adalah: 
1.  Desa Tertingal dan/atau Sangat Tertinggal adalah tentang sarana dan 
prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa. 
2.  Desa Berkembang adalah tentang sarana dan prasarana pelayanan umum 
dan sosial serta kesehatan. 
3.  Desa Maju dan/atau Mandiri adalah tentang sarana dan prasarana yang 
berdampak pada ekonomi desa dan Investasi desa, prakarsa desa membuka 
lapangan kerja dan investasi melalui BUMDesa. 
Sedangkan untuk pemberdayaan masyarkat adalah untuk memfasilitasi 
kegiatan yang tujuannya digunakan untuk meningkatkan kapasitas warga atau 
masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta 
perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa. 
Prioritas dalam kegiataan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa (Kemendesa, 
2016) adalah sebagai berikut:  
1.  Desa Tertingal dan/atau Sangat Tertingal, mengutamakan kegiatan 
pemberdayaan masyrakat yang berorientasi pada pembukaan lapangan kerja 
dan sebuah usah baru, serta beberapa bantuan untuk meningkatkan 
infrastruktur demi terselengaranya kerja dan usaha bagi warga masyarakat 
baik dari prosess produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan 
kebutuhan atau aksen untuk meningkatkan kehidupan masyarakat desa. 
2.  Desa Berkembang, mempriroritaskan pembedayaan masyarakat yang 
tujuannya untuk meningkatkan kauantitas dan kualitas kerja dan proses 
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produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses 
modal/fasilitas keuangan. 
3.  Desa Maju dan Mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang lebih visioner dengan menjadikan desa sebagai salah satu 
satu kekuatan ekonomi atau kapital rakyat desa yang nantinya mampu untuk 
menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu 
mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital 
desa secara berkelanjutan. 
  
2.4.  Penyaluran Dana Desa 
Kuangan Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa semua 
hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan materi / uang, serta segala susuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
dalam pengelolaan dana desa. Hak dan kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, 
belanja, pembiyaan dan pengelolaan keuangan desa. Asas pengelolaan keuangan 
desa yaitu Tranparansi, Akuntabilitas, Responsif, Tertib dan Disiplin Anggaran 
(Permendagri No. 113 Tahun 2014). 
Tranparansi berarti terbuka dan tidak ada yang ditutupi. Akuntabilitas 
berarti dapat dipertangungjawabkan secara adaministrasi, moral dan hukum yang 
berlaku. Responsif berarti mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam 
pengawasan terkait pengelolaan dana desa. Kemudian Tertib dan Disiplin 
Anggaran berarti konsisten, tepat waktu serta tepat jumlah dan taat asas. Serta untuk 
dapat mengoptimalkan penyaluran dana desa trasnparansi informasi perencanaan 
dan pelaksaan kegaiatan harus melalui jalan komunikasi bersama masyarakat 
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supaya mampu menciptakaan akses yang tepat dalam penyaluran dana desa 
(Irawan, 2017: 164). 
Penyaluran dana desa pada tahun 2016 yang sudah diatur pada 
PMK49/PMK.07/2016 memiliki dua tahapan yaitu Tahap I sebesar 60% pada bulan 
Maret dan Tahap II sebesar 40% pada bulan Agustus. Penyaluran dana desa ini 
disalurkan dengan perhitungan yaitu 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) 
dan sebesar 20% (Alokasi Formula) berdasrkan variable jumlah penduduk desa, 
angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, 
dengan bobot masing-masing variable sebesar 25%;35%;10% dan 30%.  
Untuk bisa mendapatkan Alokasi Dana Desa, pemerintahan desa harus 
mampu menjalankan mekanisme dan Persyaratan Penyaluran Alokasi Dana Desa. 
Mekanisme yang pertama adalah pemerintah desa membuka Rekening Desa yang 
nantinya Rekening tersebut digunakan sebagai Rekening Kas Desa yang akan 
menjadi media untuk menyimpan penyaluran dana desa dari pemerintah pusat. 
Persyaratan penyaluran dana desa yaitu, pada Tahap I Pemerintah Desa 
harus menyerahkan laporan realisassi penggunaan dana desa tahun sebelumnya dan 
menunjukan Peraturan Desa mengenai APBDesa. Kemudia untuk tahap II, 
Pemerintah Desa harus menyerahkan laporan pengunaan dana desa Tahap I dan 
paling kurang 50% dari dana desa Tahap I yang telah digunakan. 
 
2.5.   Pencairan Dana Desa 
Besarnya anggaran dana desa yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat dari 
tahun 2015 – 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan di tahun 2015 
tercatat anggaran dana desa mencapai 20,7 Triliun, sedangkan untuk tahun 2016 
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Alokasi Dana Desa yang dapat dicairkan oleh Pemerintah Desa  mencapai 91.9% 
dengan rincian tahap pertama untuk 433 daerah sebesar 28,1 Triliiun selanjutnya  
untuk tahap kedua sebesar 18,7 Triliun untuk 341 daerah. Kedua tahap tersebut 
menembus angka 46,9 Triliun di tahun 2016. Sedangkan untuk dana desa pada 
tahun 2017 anggaran dinaikan mencapai 60 Triliun (DJPK, 2017).  
Hal tersebut menyebabkan alokasi dana pada setiap desa ikut mengalami 
kenaikan yang cukup signifikan, apabila dilihat dari 2015 alokasi dana yang didapat 
di setiap desa sebesar 280 Juta, pada tahun 2016 alokasi ke setiap desa meningkat 
lagi menjadi 628 Juta. Sedangkan untuk tahun 2017 besaran alokasi dana yang 
dapat diterima tiap desa mampu mencapai 720 Juta  
Pada setiap langkah pencairan, team pelaksana wajib untuk menyusun 
Rancangan Penggunaan Dana (RPD) dari alokasi dana Desa, dimana Rencana 
Penggunaan Dana Desa terdiri dari rekapitulasi RPD dan Rincian RPD setiap 
kegiatan. Rekapitulasi RPD kemudian harus diverivikasi atau diketahui oleh Kepala 
Desa dan Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sedangkan untuk setiap 
Rincian RPD ditandangani oleh Ketua Pelaksana Teknis yang diketahui oleh 
Kepala Desa (www.Kementerian Keuangan Republik Indonesia.com).  
 
2.6.  Pengelolaan Alokasi Dana Desa 
Siklus pengelolaan Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah 
No. 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan serta sesuai dengan Permendagri No. 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi: 1) Penyiapan 
rencana; 2) Musyawarah Desa yang melibatkan elemen desa, BPD, dan kelompok 
masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) Penetapan 
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rencana, rencana disini merupakan pedoman APBDesa; 4) Penetapan APBDesa; 5) 
Pelaksanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 
6) Pertanggungjawaban, Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan hasil 
musyawarah  pembangunan Desa; 7) Pemanfaatan dan pemeliharaan. Pengelolaan 
dana desa meliputi empat kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, 
Pengawasan dan Pertangungjawaban. 
 
2.6.1.  Perencanaan  
Perencanaan merupakan sebuah tahap awal untuk melakukan sebuah 
pengelolaan dana desa. Kegiataa perencanaan ini dilakukan bertujuan untuk 
menyusun sebuah kegiatan pelaksanaan dana desa.  
Tahap perencanaan diawali dengan mengadakan sebuah forum 
musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh 
Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa, 
menentukan kebutuhan belanja bagi desa untuk periode ke depan dan untuk 
mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi prioritas bagi warga 
desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa (Irma, 2015) 
Sedangkan menurut Tjokroamidjojo adalah keterlibatan setiap warga 
Negara dalam pengambilan keptususan baik secara langsung maupun melalui 
institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program dana desa yang ada 
di desa sewurejo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan 
menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa (Subroto, 
2009). 
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Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan bersama masyarakat nantinya 
akan menjadi pertimbangan untuk Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan 
tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kegiatan yang akan 
dilaksanakan benar-benar terarah sesuai dengan apa yang dibutuhkankan 
masyarakat desa. Hasil dari tahap perencanaan pengealokasian dana desa akan 
tertuang pada Rancangan Pengunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan 
dasar penyusunan APBDesa. 
Pengunaan dana desa dalam APBDesa digunakan paling banyak 30% untuk 
belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan 
BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan 
desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014). 
 
2.6.2. Pelaksanaan 
Dalam proses pelaksaaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa 
(Pemerintah Desa). Semua kegitaan yang melibatkan unsur desa harus dilakukan 
oleh tim yang professional dan mampu melakukan tanggungjawab secara maksimal 
(Sulumin, 2015). 
Sdangkan dalam proses penataan dana desa, pemerintahan desa harus 
menggunakan system teknologi informasi yaitu dengan mengunakan aplikasi yang 
di kembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). 
Aplikasi ini telah diberi nama sebagai Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa 
atau SIMDA Desa yang telah dikenalkan ke publik pada 13 Juli 2015 namun diakhir 
tahun untuk mempermudah pengenalannya ke masyarakat aplikasi keuangan 
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tersebut berubah nama menjadi Siskeudes atau bisa disebut dengan system 
keuangan Desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018). 
Melauli Siskeudes, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dicapai, antara 
lain: Aplikasi Siskeudes dapat mempermudah tata kelola keuangan desa, Siskeudes 
mudah digunakan yang secara otomatis mampu untuk mempermudah pihak 
pemerintah untuk melakukan pelaporan kepada masyarakat serta lebih efisien, 
efektif dan  ekonomis (Marvanti, 2017). 
Serta untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara 
jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiataan fisik yang 
menggunakan dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang 
dipasang di lokasi kegiatan. 
 
2.6.3. Pengawasan 
Dalam proses pengawasan menurut Sonny Sumarsono (2010) adalah segala 
kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak 
menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan. 
Dalam proses pengawasan yang telah di jelaskan juga pada Undang-undang 
Desa Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa dalam 
mendukung proses pengawasan dana desa dalam setiap perencanaan atau pun 
kegiatan yang akan di laksanakan, tim pelaksana diwajibkan untuk melibatkan 
BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang tujuannya untuk memberikan 
informasi yang akurat terkait progam kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Pasal 55 dijelaskan bahwa, tujuan dari melibatkan badan permusyawaratan desa 
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adalah untuk membahas dan menyepakati setiap rancangan peraturan desa 
bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat 
desa dan melakukan dari setiap kesepkatan tersebut akan dilakukan pengawasan 
terhadap setiap kinerja dari tim pelaksana. 
Proses pengawasaan yang melibatkan badan permusyawaratan desa ini, 
merupakan bagian fungsi pengawasan yang nantinya diharapkan bisa 
menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan 
anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung 
hukum yang jelas sehingga badan pengawsan desa tidak perlu ragu dalam 
menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala 
desa (Badan Kerjasama Antar Desa, 2015). 
Dalam prosedur pengawasan proses dasar yang secara esensial  terdiri dari 
tiga tahap : 
1. Menetapkan standar pelaksanaan, 
2. Pengukuran pelaksanaan pekerjaan dibandingkan dengan standar, 
3. Menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan 
rencana. (Fatah, 2009). 
Sedangkan menurut Sondang (2003), pengawasan dibagi menjadi dua 
bagian yaitu:  
1. Pengawasan Langsung adalah proses pengawasan yang dilakukan sendiri 
oleh pimpinan organisasi terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para 
bawahannya. Pengawasan langsung dapat dibentuk: 
1).  Inspeksi langsung, 
2). Observasi ditempat  
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3). Laporan ditempat yang berarti pangambilan keputusan on the spot pula 
jika diperlukan. 
2. Pengawasan tidak langsung adalah proses pengawasan yang dilakukan 
melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat 
berbentuk: tertulis dan lisan. 
 
2.6.4. Pertanggungjawaban 
Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana 
publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa (Sulumin 2015). 
Sedangkan dalam pelaksanaan dana desa yang dijelaskan sesuai dengan peraturan 
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 
Laporan pertangungajawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan 
setiap akhir periode anggaran yang dilampirkan format laporan pertangungjawaban 
realiasasi pelaksanaan APBDesa T.A (Tahun.Anggaran), kekakayaan milik Desa 
per. 31 Desember dan beberapa progam pemerintah yang telah dijalankan di Desa  
 
2.7. Democratic Governance 
Pemberian dana ke desa yang begitu besar serta jumlah peloparan yang akan 
beragam ditambah beberapa titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya 
akan menuntut tanggung jawab yang sangat besar pula oleh pengampu kebijakan 
yaitu Pemerintah Desa.  
Karena sebab itu, pemerintah Desa harus mampu menerapkan prinsip tata 
kelola organisai yang baik yang mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelengaraan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Desa harus dipertangungjawabkan kepada masyarakat 
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desa sesuai dengan ketentuan sehingga akan memunculkan tata kelola pemerintah 
desa yang baik  (Warta Pengawasan, 2015: 17). 
Governance merupakan paradigm baru dalam sebuah tatanan pengelolaan 
kepemerintahan. Proses pemahaman umum mengenai governance mulai 
mengemuka di Indonesia tahun 1990-an dan semakin bergulir pada tahun 1996. 
Governance dari sudut pandang organisasi bias disebut sebagai consciously 
coordinated social identity with relatively identifiable boundary, organisai yang 
melaksankan dan mengelola aktivitasnya di dalam lingkup system disuatu negara 
atau ditempat yang berbeda. 
 Sedangkan jika lebih jauh untuk dipahami. Kesuksesan sebuah organisasi 
di dalam mencapai tujuannya akan sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi 
dengan lingkuannya dan kekuatan untuk bertahan terhadap perubahan lingkungan  
(Lukviarman, 2016: 49) 
Governance dalam praktiknya mengakui bahwa dalam masyarakat terdapat 
banyak pusat pengamabilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda, 
sedangkan praktilk yang diharapkan untuk dapat berkembang kearah yang baik dan 
efisien harus sesuai dengan struktur Governance yang mamiliki kompetensi supaya 
dapat meningkatkan kejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Lukviarman, 
2016: 50). 
Adanya praktik dalam pengambilan keputusan secara difinatif merupakan 
sebuah system yang tujuannya untuk mengatur dan mengendalikan sebuah 
organisasi sedangkan untuk dapat mencapai semua tujuan diperlukan komponen-
komponen yang mampu untuk mendukung Governance yaitu fairness, 
transparency, accountability dan responsibility (Sutedi, 2011: 2) 
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Sedangkan untuk menanggapi beberapa tuntutan yang dilakukan oleh 
masyarakat pemerintah juga berusaha untuk mampu melaksanakan 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang sesuai dengan apa yang dinginkan 
masyarakat, sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. 
Sementara itu, pergeseran paradigma dari government kearah governance yang 
menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar 
governance, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut 
dengan kepemerintahan yang baik (Astuti, 2016). 
Konsep Democratic governance yang mampu menyangkut interaksi timbal 
balik antara pemerintah dan masyarakat “Governance” diimplementasikan dengan 
prinsip-prinsip yang menyangkut dua aspek yang tujuannya saling berkaitan dengan 
yang lain. Sedangkan, untuk Democratic sendiri memiliki arti Demokrasi yang 
berasal dari Yunani kuno, yaitu demos yang berarti “rakyat’ dan kratos yang berarti 
“kekuasaan” . Dalam Pengertian lebih lanjut Demokrasi berarti kekuasaan rakyat 
atau lebih tepatnya proses pemerintahan dimana rakyatlah yang menjadi pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam proses keputusan pengambilan kebijakan (Mastuti, 2016: 
17). 
Sedangkan dalam proses tata kelola demokrasinya, konsep Democaratic 
Governance memiliki tugas untuk berupaya memastikan bagaimana prinsip dan 
cita-cita dari negara demokrasi dapat diterapkan dan dicapai. Tata kelola 
demokratis dengan menggunkan konsep yang melekat pada seluruh pihak, mulai 
dari individu warga negara, organisasi, pemerintah, dunia usaha, media. 
Democratic Governance pun juga menjadi tanggung jawab semua pihak dan sangat 
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tepat digunakan oleh para praktisi pemberdayaan masyarakat dan kemitraan 
universitas dan masyarakat (Mastuti, 2016: 17). 
Sedangkan dalam pelaksanaan Democratic Governance yang baik harus 
bertumpu pada tiga pilar dan penerapanya harus berjalan dengan baik, tiga pilar 
yang saling berhubungan yaitu; negara atau pemerintah dan perangkatnya sebagai 
regulator serta dunia usaha atau masyarakat apabila ketiga pilar itu mampu untuk 
dijalankan secara bersama maka pemerintah dapat dinilai berhasil dan mampu 
menjalankan sesuai apa yang telah diharapkan (Maryam, 2016). 
Selanjutnya Democratic Governance dapat dikatakan sebagai mekanisme 
yang mampu digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang 
substansial dan penerapannya dapat digunakan untuk menunjang pembangunan 
yang le bih stabil melalui syarat yang efisien dan merata. Selama Governance 
digunakan sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan keputusan, aktor-aktor yang 
terlibat didalamnya juga akan bersinergi mengikuti system yang telah diatur. Oleh 
sebab itu Governance merepresentasikan dirinya menjadi beberapa hal antara lain: 
1. hak-hak fundamental 
2. efektifitas dan transparansi 
3. akuntabilitas pemerintah terkait masalah keuangan 
4. pengembangan aturan hukum 
Governance yang diterapkan pemerintah bertumpu pada kompatibilitas atau 
keharmonisan antara komponen-komponen yang berusaha untuk melayani  
masyarakat (Budisetyowati, 2014). 
Menurut United National Development Program (UNDP, 1997) 
Governance juga dapat diartikan sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik 
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dan administrasi yang tujuannya untuk menggelola urusan-urusan negara pada 
segala tingkatan yang mencakup mekanisme, proses dan mewadahi lembaga-
lembaga yang mengelola kepentingan masyarakat banyak.  
Dalam penyelenggaranya terdapat tiga pilar yang berguna untuk 
mendukung kemampuan pelaksanaan, yakni; Negara/pemerintah (the state), 
masyarakat dan dunia usaha. Penyelengaran yang baik dan bertanggung jawab baru 
tercapai  apabila dalam penerapan otoritas terutama sektor ekonomi mampu 
menjalankan transparansi yang jelas dan mampu untuk menarik masyarakat dalam 
merespon pelaksanaan yang sudah berjalan. 
Sedangkan tujuan Democratic Govenance secara umum bertujuan untuk 
membantu terselenggaranya dan tercapainya tujuan nasional untuk memberikan 
kehidupan yang lebih baik kepada pemegang kekuasaan yaitu rakyat, yang nantinya 
merupakan salah satu fondasi dasar dalam membantu upaya-upaya pencegahan 
penyalahgunaan wewenang maupun neopotisme yang tujuan akhirnya hanya untuk 
kepentingan pribadi. Pencegahan yang telah tersusun sesuai system dipastikan 
dapat mewujudkan Governance yang lebih baik dengan menegakkan prinsip 
akuntabilitas, tranparansi serta responsivitas yang efisien dan efketif  dalam 
meminimalisir permasalahan (Sjahruddin, 2007). 
Apabila dilihat dari sudut pandang  Syariah tujuan dasar Governance yang 
harus dicapai adalah mampu menjalankan fungsi organisasi dengan baik sesuai 
dengan prinsip hukum islam, dikarenakan untuk menciptakan sebuah organisasi 
yang mampu bertanggungjawab kepada masyarakat hukum islam digunakan 
sebagai sentuhan bagi manusia untuk menjadi lembut dalam mengatur jalannya 
pelaksanaan atau pengelolaan saat betugas (Muneeza.Hassan, 2014).  
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Namnu dalam mencapai prinsip-prinsip yang ada didalam Democratic 
Governance hanya dapat dilaksanakan dengan partisipasi semua pihak. Dengan 
demikian cita-cita negara demokratis Republik Indonesia dapat tercapai. Jargon 
bahwa Indonesia sebagai negara demokratis terbesar ketiga di dunia memang 
terefleksi pada kehidupan sehari-hari 
Jika dilihat dari sudut pandang terori Governance memiliki dua teori 
utama, yaitu stewardship theory dan agency theory. Stewardship theory dibangun 
atas asumsi filosofis dari sifat manusia, yaitu manusia yang pada hakikatnya dapat 
dipercaya, bertanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran kepada pihak lain.  
Dengan kata lain, stewardship theory memandang Aparatur Desa dapat 
dipercaya dalam bertindak bagi kepentingan publik. Sedangkan agency theory, 
memandang bahwa Aparatur Desa sebagai “agents” bagi warga Desa, harus 
menjalankan pemerintahan dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejahtraan 
rakyat (Kaihatu, 2006). 
Dari beberapa prinsip yang disebutkan diatas, terdapat sejumlah prinsip 
yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi Governance, yaitu 1) 
Akuntabilitas; 2) Transparansi; dan 3) Partisipasif Masyarakat (Sjahruddin, 2007). 
Dari ketiga prinsip utama inilah yang akan ditekankan dalam penelitin yang 
digunakan sebagai tolak ukur Pengelolaan dana Desa sesuai dengan perspektif 
Democratic Governance, yang dilihat dari proses penglolaannya yaitu; 
 
2.7.1    Akuntabilitas 
Akuntabilitas adalah sebuah tindakan kewajiban yang dilakukan oleh 
sebuah orgnisasi untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat 
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terkait  kejelasan sebuah fungsi, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi yang telah 
terlaksana (Efendi, 2009: 5). Sedangkan menurut Funnell dan Cooper (1998), 
“Akuntabilitas adalah sebuah kemampuan seseorang untuk memberikan penjelasan 
terkait dengan tindakan yang telah dia lakukan, jika diperjelas bertangungjawab  
berarti kewajiban untuk menjawab semua tindakan dan keputusan seseorang yang 
tindakanya melibatkan individu banyak (Pilcher, 2005).  
Akuntabilitas dapat diartikan pula sebagai sebuah cara untuk menjelaskan 
sebuah fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebuah  organisasi yang 
sesuai  dengan aturan perundang-undangan (Hery, 2013: 56) 
Sedangkan menurut Romzeketal (2012), Akuntabilitas didasarkan pada 
dua dimensi; (1) kepada siapa organiasi atau individu tersebut bertanggungjawab; 
(2) seberapa besar harapan terhadap kinerja oragnisasi atau individu untuk mampu 
melakukan pertanggungjawaban, namun menurut Hupe dan Hill (2007) parameter 
yang mampu dikatakan akuntabel  didefinisikan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) 
akuntabilitas administrasi publik; (2) akuntabilitas professional; dan (3) 
akuntabilitas partisipasif, dari tiga dimensi tersebut memiliki keterkaitan dengan 
kepatuhan dan standar administrasi publik yang pada akhirnya digunakan sebagai 
bahan publikasi ke masyarakat (Bracci, 2014). 
Akuntabilitas yang baik menuntut adanya kejelasan dan efesiensi dari para 
aparat birokrasi, sedangkan dari prinsip akuntabilitas publik sendiri menekankan 
bahwa suatu ukuran tanggungjawab harus berdasarkan sebuah fakta yang 
menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan 
ukuran nilai-nilai yang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat yang harapanya 
mampu untuk mewujudkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik dan mampu 
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untuk menjawab kebutuhan informasi yang dinginkan masyarakat (Arifiyanto, 
2014). 
Pertangungjawaban ini berarti menggambarkan sebuah proses penggaran 
dan peloporan mulai dari sebuah perencanaan sampai pelaksanaan dalam kegiatan 
pengelolaan Dana Desa, yang tujuanya harus benar-benar dilaporkan dan mampu 
untuk dipertanggungjawabkan kepada yang berkepentingan ataupun masyarakat. 
 
2.7.2   Transparansi 
Transparan adalah sebuah prinsip keterbukaan dalam melaksakan sebuah 
proses pengembilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi 
materiil dan relavan mengenai apa yang telah dilakukan sebuah organisasi (Efendi, 
2009: 56).  
Sedangkan apabila dilihat dari aturan pemerintah, trasnparansi sendiri 
diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang tujuannya supaya memungkinkan 
masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi yang lebih luas 
terkait tentang pelaksanaan, pengelolaan kegiataan terutama yang berkaitan tentang 
keuangan daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). 
Transparansi juga dikatakan sebagai proses keterbukaan dalam 
melaksanakan sebuah proses pengambilan keputusan  dan keterbukaan dalam 
mengemukaan sebuah informasi materiil dan relavan mengenai organisasi (Hery, 
2013: 56).  
Transparansi juga bisa dikatakan sebagai proses pemenuhan hak-hak yang 
harus diberi informasi  dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai kinerja 
organisasi beserta seluruh kegiatan dan peta pengelolaan keuanganya, yang 
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tujuannya berguna untuk memberikan tempat kepada masyarakat untuk ikut 
berperan serta dalam proses pengambilan keputusan mengenai perubahan-
perubahan yang mendasar atas gerak kinerja organisasi (Sutedi, 2011: 68). 
Transparansi informasi juga berguna sebagai penguat sumber daya manusia 
dalam melakukan kegiatan ataupun pengelolaan di lingkup Desa, transparansi 
informasi yang baik juga berguna sebagai alat pengawasan masyarakat terkait 
perencanaan dan pelaksanaan kegiataan yang dilaksankan di Desa, proses 
trasnparansi yang diarahkan dengan baik akan menciptakan akses agar masyarakat 
lebih berperan aktif dalam kegiatan pembagunan Desa (Irawan, 2017: 164).  
Sedangkan untuk menguatkan transparansi supaya mampu memonitor 
kinerja sebuah organisasi, trasnparansi harus dibangun atas dasar kebebasan arus 
informasi, proses-proses, Lembaga-lembaga dan informasi secara langsung supaya 
dapat untuk diterima oleh mereka yang membutuhkan dan informasi tersebut 
mampu untuk digunakan serta dapat dipahami untuk proses monitoring 
(Sjahruddin, 2009). 
Menurut Mardiasmo (2010), Tranparansi merupakan akses yang digunakan 
masyarakat untuk mengetahui proses berjalanya penggunan anggaran, tranparansi 
merupakan salah satu aktualisasi dan termasuk prinsip-prinsip yang masuk dalam 
salah satu pengutan governance yang baik.  
Transparansi aparatur dan system manajemen public harus mampu 
melakukan keterbukaan dan system akuntabiltas yang baik supaya mampu untuk 
melakukan penyelenggaran pemerintahan yang baik yang professional yang 
mampu bekerja untuk kepentingan dan aspirasi yang didasari etika untuk mencapai 
tujuan yang diinginkan negara (Riharjo dan Kumalasari, 2016). 
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Tranparansi juga dipandang sebagai salah satu syarat utama untuk 
berjalanya sebuah demokrasi, sedangkan untuk mencapainya transparansi 
membutuhkan sebuah perancangan yang digunakan sebagai kunci untuk 
menggambarkan situasi dimana persyaratan transparansi mampu untuk memenuhi 
keinginan public.  
Sedangkan untuk memenuhi keinginan tersebut transaparansi dibagi 
menjadi beberapa bagian salah satunya; (1) Transparansi oleh sector public 
digunakan sebagai system yang kompleks dimana system tersebut telah 
terfragmentasi dan telah tersusun rapi terorganisir yang mudah untuk dipahami; (2) 
Transparansi oleh desain digunakan untuk memastikan bahwa data yang akan 
digunakan telah terpisah dan tersimpan dengan baik yang nantinya digunakan untuk 
mengungkapkan data yang relavan untuk menciptan transparansi yang baik 
(Janssen, 2017). 
Kebutuhan transparansi merupakan sebuah kebutuhan yang pokok bagi 
setiap individu atau sebuah organisasi, sedangkan memperoleh informasi berupa 
gagasan, keterangan, peryataan baik menggunakan data fakta maupun penjelas 
adalah kewajiban bagi aparatur penyelengara negara untuk memberikan informasi 
public yang mampu digunakan masyarakat untuk dapat mengetahui kinerja 
lembaga pemerintahaan (Undang-Undang Republik Indonesia  No.14 Tahun 2008). 
 
2.8.3.   Partisipasif 
Partisipasif atau bisa diartikan sebagai respon sebuah organisasi dalam 
membantu  memberikan pelayanan yang cepat yang meliputi; kesigapan organisasi 
dalam melayani masyarakat, kecepatan pegawai dalam menangani kebutuhan 
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masyarakat dan penanganan terhadap keluhan yang diberikan masyarakat 
(Zeitmail, 1990: 122). 
Sedangkan pelayanan publik sesuai dengan konsep Democratic 
Governance yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa 
Negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk dalam memenuhi 
kebutuhan dasarnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Pemerintahan yang baik bersih (Clean Government) adalah bagian yang  
integral dari pemerintahan yang baik  dan oleh sebab itu pemerintahan yang bersih 
tidak dapat dipisahkan dengan pemerintah yang baik, sedangkan pemerintahan 
yang baik akan mela  kukan proses penyelenggaraan pemerintahaan yang akan terus 
mencoba melayani setiap kebutuhan rakyatnya (Astuti 2016). 
Sedangkan menurut Ratminto (2004), konsep pemerintah yang baik 
berdasarkan pola penyelenggaranya dapat dibedakan secara umum menjadi dua 
jenis layanan publik, yaitu; (a) Pelayanan Publik yang diselengarakan oleh 
organisasi public, dan (b) Pelayanan Publik yang diselengarakan oleh organisasi 
privat (Budisetyowati, 2010). 
Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 
2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah sebuah 
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan masyarakat yang diadopsi dalam bentuk, (1) 
Keentingan umum; (2) Kepastian hukum; (3) Keprofesionalan; (4) Partisipassif; (5) 
Keterbukaan; (6) Akuntabilitas; (7) Kemudahan dan keterjangkauan. 
Sedangkan dalam pola pelayanan publik dapat terjadi beberapa fenomena 
yang dapat mempengaruhi proses pelayanan, salah satunya fenomena mikroskopik 
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yang terjadi akibat dari pola pelaksanaan sehari-hari yang menggangap masyarakat 
hanya sebatas konsumen dan tidak lagi dipandang sebagai warga negara yang 
memiliki hak politis untuk dilayani (Irawan, 2017: 91). 
Pelayanan Publik menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan  kinerja 
pemerintahan melalui birokrasinya, oleh sebab itu konsep Governance muncul 
karena adanya ketidakpuasan pada kinerja penyelengara organisasi, oleh sebab itu 
kepentingan terhadap perbaikan kinerja pelayanan public menjadi unsur dasar yang 
tercermin dalam tiga hal penting yaitu; pertama perbaikan kinerja pelayanan publik 
dinilai menjadi hal penting oleh masyarakat; kedua pelayanan publik adalah ranah 
yang digunakan governance untuk melakukan interaksi yang insentif dengan 
masyarakat; ketiga nilai-nilai yang mencirikan Governance dapat diterjemahkan 
secara lebih mudah untuk kepentingan pelayanan publik (Maryam, 2016). 
Oleh karena itu tujuan pelayanan publik digunakan sebagai cara untuk 
memuaskan dan memenuhi kebutuhan sesuai yang diinginan masyarakat   
(Peraturan Pemerintah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.62 Tahun 
2003). 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
3.1   Desain Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, 
metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode penelitian yang sistematis yang 
digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada 
manipulasi dan tanpa pengujian hipotesis (Prastowo, 2011: 22). 
Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada obyek yang 
alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Obyek yang alamiah adalah 
obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran 
peneliti tidak mempengaruhi dinamika obyek tersebut (Sugiyono, 2010). 
 Sedangkan menurut Menurut Bondan dan Taylor mendefinisikan penelitian 
kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku individu yang akan diamati (Lexy, 2007). 
 Penelitian kualitatif juga diartikan sebagai suatu strategi inquiry yang 
menekankan pencairan makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala maupun 
diskripsi tentang suatu fenomena; focus fenomena dan bersifat alami yang 
mengutamakan kualitas serta disajikan secara naratif. Secara sederhana, tujuan 
penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena 
atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif (Muri, 2014: 329). 
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3.2  Desain Operasional  
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat tentang prespektif Good 
Democratic Governance yang berada di Pemerintahan Desa Sewurejo yang 
nantinya akan dilihat dari ketiga prinsip yang akan diawali dari proses transparansi, 
akuntabilitas dan responsiveness terkait proses penglolaan dana desa atas alokasi 
dana desa dan nantinya dari setiap prinsip tersebut akan terdiri dari proses 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta tanggungjawab yang kesemuanya 
ingin peneliti lihat dalam setiap kegiatan yang dijalankan. 
 
3.2.1. Trasnparansi 
Dalam proses trasnparansi tersebut  meneurut (Eko, Putra, dan Akmadin, 
2016), proses trasnparansai dapat dibedah menjadi beberapa point: 
1.  Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta 
masyarakat desa mengenai kegiataan pelaksanaan yang akan dilakukan. 
2. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai 
keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiataan serta  partisipasi 
masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan. 
3.  Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasai 
progam kegiataan. 
4..  Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiataan yang 
telah berjalan  
 
3.2.2.  Akuntabilitas 
 Sementara dalam proses akuntabilitas, peneliti akan melihat seperti apa 
wujud dari;  
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1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana pengg unaan dan rencana 
kegiataan dana desa.  
2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana 
desa.  
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa 
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana 
desa yang telah dipergunakaan (Eko, Putra, dan Akmadin, 2016). 
 
3.2.3. Responsiveness  
Sedangkan pada prinsip responsiveness, peneliti cenderung akan melihat 
seperti apa wujud dari; 
1. Proses daya tanggap dari tim pelaksana terkait proses perencanaan 
penggunaan dana desa. 
2. Proses daya tanggap tim pelaksana dalam menampung saran masyarakat 
terkait proses pelaksanaan kegiatan dana desa. 
3. Kemampuan tim pelaksana dalam menerima laporan pengawasan yang 
telah diberikan oleh masyarakat terkait kegiatan dana desa. 
4. Kemampuan tim pelaksana dalam memberikan tanggungjawab atas hasil 
laporan pengawasan yang diberikan masyarakat  (Eko, Putra dan 
Akmadin, 2016). 
 
3.3 Subjek Penelitian 
 
Subjek penelitian ini adalah Kelurahan Desa Sewurejo Kecamatan 
Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Informan yang menjadi target untuk 
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diwawancarai adalah Tim pelaksana yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris, dan 
Kepala Seksi – Seksi di Pemerintahan Desa, Sedangkan untuk mengetahui terkait 
berjalannya pengelolaan dana desa terutama keungan peneliti akan melakukan 
wawancara pada bendahara pemerintahan desa, perwakilan dari badan 
permusyawaratan desa dan perwakilan masyarakat desa untuk mengetahui 
bagaimana hasil pengelolaan dana desa. 
 
3.4  Lokasi Penelitian  
 Lokasi penelitian untuk melihat pengelolaan dana Desa: perspektif 
Democratc Governance  ini adalah di Desa Sewurejo yang berada di wilayah 
kecamatan Mojogedang Karanganyar. Pemilihan lokasi ini berpedoman pada hasil 
obervasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 20 - 21 Desember 2017 
menggambarkan ada kekurangan dalam hal pempublikasian hasil pengelolaan dana 
desa serta penemuan fenomena masalah yang didapat pada observasi ke dua pada 
tanggal 06 - 07 terkait tentang bentuk pelayanan pemerintah Desa yang belum 
mampu maksimal dalam pemerataan anggaran.  
 
3.5 Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; 
 
3.5.1. Data Primer 
Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini 
tidak tersedia dalam bentuk file-file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau 
dalam istilah teknisnya responden, responden sendiri diartikan sebagai orang yang 
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akan peneliti jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang akan dijadikan 
sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Narmawati, 2008: 98). 
Data primer dapat berupa opini, hasil obervasi, hasil  penelitian baik secara 
individu maupun secara kelompok (Indriantoro, 1999: 145). Dalam penelitian ini 
data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang 
memang berkompeten dan memahami terkait pengelolaan dana Desa di Desa 
Sewurejo Karanganyar. 
 
3.5.2. Data sekunder 
Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara 
tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain 
(Sugiyono, 2010: 402). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari 
dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Desa Sewurejo terkait dengan 
pengelolan dana Desa. 
 
3.6  Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumupulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; 
 
3.6.1. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey 
yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian (Indriantoro, 
1999: 152). Sementara itu wawancara biasanya dapat dilakukan oleh peneliti 
dengan cara face of face (wawancara berhadapan langsung responden), 
mewawancarai dengan menggunakan telepon ataupun dengan cara lain yang dapat 
diterima keabsahan datanya dan dapat dipertanggungjawabkan (John, 2015: 267). 
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Hasil wawancara ini dituangkan dalam bentuk tulisan/catatan lapangan yang telah 
disediakan oleh peneliti dalam bentuk from. 
Wawancara dilakukan secara individua tau face to face. Wawancara dengan 
model seperti ini dilakukan karena melihat jadwal jam kerja antar tiap individu yang 
berada di dalam tim pelaksana pengelolaan dana Desa yang memiliki waktu bekerja 
yang berbeda serta kesibukan yang tak sama. Disamping itu peneliti juga 
melakukan wawancara melalui media komunikasi lain seperti telephon, whatsap 
dan lain sebagainya. 
Peneliti mengjukan pertanyaan yang sama dan berkaitan dengan tema 
kepada seluruh responden wawancara. Terdapat dua model pertanyaan yang akan 
diajukan, yaitu pertanyaan yang terstruktur merupakan pertanyaan yang telah 
disiapkan oleh peneliti, sedangkan tidak terstruktur muncul karena secara spontan 
ketika wawancara sebagai pendalaman terhadap jawaban responden 
Gambar 3.1 
Alur Penentuan Sumber Informasi dengan Cara Snowball 
 
Sumber: Muri (2014), Metode Penelitian 
 Dalam menentukan informan wawancara, penulis menggunakan system 
snowball yang diartikan sebagai cara untuk memilih sumber informasi mulai dari 
sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai 
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pada akhirnya penulis dapat mengetahui sesuatu yang ingin diketahui (Muri, 2014: 
369).  
Sedangkan dalam wawancara ini, selain dengan catatatn berbentuk tulisan 
peneliti juga menggunakan alat bantu taprecorder untuk merekam hasil 
wawancara, sehingga nantinya peneliti tidak hanya terpaku pada tulisan atau 
catatatan. Hasil rekaman wawancara akan juga akan peneliti manfaatkan sebagai 
rechek jawaban-jawaban atas pertanyaan yang nantinya akan peneliti ajukan kepada 
narasumber (John, 2015). 
 
3.6.2. Observasi  
Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti 
langsung turun ke lapangan untuk mengamati prilaku dan aktivitas individu-
individu di lokasi penelitian. Sementara dalam pengmatan ini, peneliti merekam 
atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur seluruh  aktivitas 
di lokasi penelitian. Peneliti  juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, 
mulai dari sebagai non-partisipasi hingga partisipan utuh (John, 2015: 267). 
Peneliti mengamati aktivitas pengeloaan dana desa yang berada di sekitar 
lingkungan Desa Sewurejo, peneliti juga akan mengamati terkait bentuk trasparansi 
yang digunakan oleh tim pelaksana kegiataan dana desa, serta mencari informasi 
terkait bentuk pertanggungjawaban yang digunakan dan mengamati proses 
pelayanan yang diterapkan oleh tim pelaksana kegiatan. Peneliti juga akan 
merekam aktivitas yang dilakukan oleh tim pelaksana agar mampu di 
pertanggungjawabkan. Perekaman berupa tulisan/catatan lapangan dengan 
menggunakan from yang telah disediakan peneliti. 
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3.7 Teknik Analisa Data 
 Analisa data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan Analisa terhadap 
data dengan tujuan untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi sehingga 
data tersebut dapat bermanfaat dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan 
dengan kegiatan penelitian. Sedangkan tujuan dari menganalisa data adalah untuk 
mengungkapkan data yang perlu dicari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan 
apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan 
sebuah informasi baru, serta kesalahan apa yang perlu untuk diperbaiki (Usman, 
2009: 83). 
 
3.7.1.  Reduksi Data 
 Reduksi data menunjuk pada proses pemilihan, pemokusan, 
penyederhanaan, pemisahaan dan pentransformasian data mentah yang terlihat 
dalam catatan tertulis lapangan. Oleh karena itu, reduksi data berlangsung selama 
kegiatan berlangsung. Hal ini berarti bahwa reduksi data telah dilakukan pada saat 
sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada pembuatan/penyusunan 
proposal, menentukan kerangka konseptual, tempat dan lain sebagainya. Reduksi 
data dilakukan, sampai dengan penyusunan laporan akhir penelitian (Muri, 2014: 
408). 
 Peneliti mengumpulkan informasi serta data-data yang akan dijadikan 
sebagai bahan penelitian terkait dengan Pengelolaan Dana Desa: Perspektif 
Democratic Governance yang berada di Desa Sewurejo Mojogedang, Karanganyar. 
Pengumpulan informasi dan data ini akan membantu peneliti dalam menentukan 
pertanyaan serta responden yang nantinya akan dijadikan responden wawancara.  
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3.7.2.  Data Displai 
 Kegiatan kedua dalam analisis data model alir ini adalah display data. 
Display dalam konteks ini merupakan kumpulan informasi yang telah tersusun yang 
membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data display 
dalam suatu penelitian kualitatif akan membantu seseorang memahami apa yang 
terjadi atau mengerjakan sesuatu. Bentuk yang paling sering yaitu teks naratif dan 
kejadian atau peristiwa itu terjadi di masa lampau (Muri, 2014: 409). 
 Pada teknik display data ini, peneliti memperhatikan proses-proses 
pengelolaan dari alokasi dana Desa yang telah terjadi di masa lampau. Disamping 
itu juga, peneliti juga mencari berita-berita atau informasi yang terkait dengan 
pelaksanaan kegiataan alokasi dana Desa di wilayah Desa Suwurejo. 
 
3.7.3. Penarikan Kesimpulan/Verivikasi 
Luasnya dan lengkapnya catatan lapangan, jenis, metodologi yang 
digunakan dalam pengesahan dan pengelolaan data, serta pengalaman peneliti 
dalam penelitian kualitatif, akan memberikan warna pada kesimpulan penelitian. 
Hal itu dikarenakan analisis data model interaktif menempatkan peneliti sebagai 
titik sentral. Reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan harus dimulai 
sejak awal. Inisiatif berada di tangan peneliti, tahap demi tahap kesimpulan telah 
dimulai sejak awal (Muri, 2014: 409). 
Reduksi data, data display dan penarikan kesimpulan/verivikasi merupakan 
segitiga yang saling berhubungan. Antara reduksi data dan data display saling 
berhubungan timbal balik, demikian juga antara reduksi data dan penarikan 
kesimpulan/verivikasi. Kesimpulan yang dibuat bukan sekali jadi, kesimpulan 
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menuntut verivikasi oleh orang lain yang ahli dalam bidang yang di teliti, atau 
mungkin juga mengecek dengan data lain (Muri, 2014: 409). 
Pada penarikan kesimpulan/verivikasi ini, peneliti melakukan generalisasi 
hasil temuan yang sudah didapat oleh peneliti ketika melakukan penelitian. 
Kemudian dibantu dengan teknik reduksi dan display data, peneliti dapat menarik 
kesimpulan dari hasil temuan ketika melakukan penelitian. 
 
3.8 Validitas dan Relibilitas Data 
 Dalam penelitian kualitatif, validitas kualitatif tidak memiliki konotasi yang 
sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan 
realibilitas (yang bearti pengujian stabilitas dan konsistensi respons) ataupun 
dengan generalisabilitas, yang berarti ekternal atau hasil penelitian yang dapat 
diterapkan pada setting, orang atau sampel yang baru (John, 2015: 284). 
 Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil 
penelitian dengan merapkan prosedur-prosedur tertentu. Relibilitas kualitatif 
merupakan indikasi terhadap pendekatan yang digunakan oleh peneliti konsisten 
jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda 
(John, 2015: 285). 
 Agar dapat menentukan bahwa suatu penelitian kualitatif itu valid dan 
reliabel, maka peneliti dapat menggunakan beberapa uji, salah satunya adalah 
dengan menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan (credibility) 
merupakan salah satu uji yang digunakan untuk menentukan keakuratan, keabsahan 
dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian 
kualitatif. Agar penelitian yang  dilakukan dapat membawa hasil yang tepat dan 
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benar sesuai konteksnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat 
menggunakan berbagai cara (Muri, 2014: 394). 
 
3.8.1. Melakukan Triangulasi  
Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk 
mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. 
Bebebrapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang 
banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Lebih banyak sumber informasi 
yang berbeda dalam informasi yang sama dapat menyatakan dua hal, yaitu jumlah 
eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama (Muri, 2014: 
395). 
Gambar 3.2 
Triangulasi dengan Sumber yang banyak (Multple Sources) 
 
Sumber: Muri (2014), Metode Penelitian. 
Penggunaan metode yang berbeda mengartikan bahwa kalua pada tahap 
pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka 
berikutnya gunakan lagi metode yang lain seperti wawancara untuk mengumpulkan 
informasi yang sama. Jika peneliti belum yakin, maka peneliti harus mencari dan 
menemukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan 
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aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan interview (Muri, 2014: 
395). 
 
Gambar 3.6 
Triangulasi dengan teknik yang banyak (Multiple Methods) 
 
Sumber: Muri (2014), Metode Penelitian 
Peneliti melakukan triangulasi dengan teknik yang banyak. Peneliti 
melakukan trangulasi agar data yang diperoleh peneliti dapat menjadi lebih valid 
dan reliabel. Pada tahap awal, peneliti melakukan pengambilan data dokumen 
dalam melakukan triangulasi. Peneliti akan banyak mencari data-data tentang 
proses penglolaan dana desa dari segi trasnparansi, akuntabilitas dan 
responsiveness di Desa Sewurejo. Serta peneliti juga akan mencari data informasi 
yang berkaitan dengan output dari hasil jalannya pengelolaan dana desa melalui 
sumber komunikasi dengan masyarakat yang berada di dalam wilayah Desa 
Sewurejo 
Pada tahap kedua, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan 
observasi terhadap subjek penelitian, yaitu tim pelaksana penglola dana Desa. 
Peneliti akan mencari informasi tentang pengetahuan dari tiap individu tentang 
pengeloaan dana Desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan responsiveness di 
Desa Sewurejo 
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Pada tahap ketiga, penliti akan melakukan interview atau wawancara. Pada 
tahap wawancara ini, peneliti akan memilih dari beberapa individu yang berada 
dalam tim pelaksana dengan pemfokusan pada invidu yang memiliki peran penting  
yang berkaitan dengan proses pengloaan dana Desa.  
Pada proses wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang 
terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur merupakan pertanyaan 
yang telah dirancang oleh peneliti dengan batasan-batasan sesuai indikator yang 
telah dibuat peneliti. Pertanyaan tidak terstruktur merupakan pertanyaan yang 
secara spontan dikeluarkan oleh peneliti sebagai bentuk pendalaman informasi dan 
data penelitian. 
 
3.8.2. Menganalisa Kasus Negatif 
Kredibilitas dalam penelitian dapat dipercaya apabila tidak ditemukan lagi 
hal-hal yang negatif dalam data, baik selama dikumpulkan maupun pada saat 
analisis dan pemaknaan hasil penelitian. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan 
analisis kasus negative sampai saat tertentu (Muri, 2014: 396). 
Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap data-data penelitian yang 
sudah didapat oleh peneliti baik pada saat data telah terkumpul ataupun pada saat 
proses pengumpulan data. Pengecekan ulang terhadap data yang terkumpul 
hanyalah pada data yang bersifat negatif. Maksud dari data penelitian, peneliti 
mengulang pengabilan data dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang sama 
dengan situasi dan kondisi pengambilan data sebelumnya. 
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3.8.3. Menggunakan Refference yang tepat 
 Kredibilitas data dan informasi yang dikumpulkan dan ditulis lebih 
dipercaya apabila dilengkapi dengan bahan-bahan referensi yang tepat. Eisner 
sebagai ahli yang pertama kali mengusulkan penggunaan referensi yang tepat untuk 
meningkatkan kredibilitas data yang telah dikumpulkan secara tertulis. Hal ini 
berarti bahwa peneliti dianjurkan untuk dapat mengumpulkan data referensi yang 
tepat, baik dengan cara tertulis maupun data hasil rekaman  
wawancara (Muri, 2014: 397). 
 Peneliti menyesuaikan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan dengan 
berbagai referensi dari buku-buku, jurnal-jurnal maupun media cetak yang dimiliki 
oleh penulis serta media berita online yang terpercaya yang diakses oleh peneliti 
melalui internet. Data-data hasil penelitian seperti dokumen, hasil observasi, serta 
hasil wawancara didiskusikan dengan referensi atau teori dari para ahli yang 
membahas tentang penelitian yang akan diangkat atau dibahas oleh peneliti.  
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BAB 4 
HASIL PENELITIAN 
 
 4.1.  Gambaran Umum 
 Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untuk memberikan 
pendalaman pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti lebih lanjut 
(Hendrayadi dan Suryani, 2015: 235). Berikut ini akan diberikan gambaran 
mengenai wilayah Desa Sewurejo Karanganyar dan kondisi geografis wilayahnya. 
Dalam laporan Badan Pusat Statisitik 2017 dapat diperoleh data sebagai berikut : 
4.1.1.  Kondisi Geografis Daerah 
Gambar 4.1 
Peta Wilayah Desa Sewurejo 
 
(Sumber : Dokumen Pribadi Pemerintah Sewurejo) 
Desa Sewurejo mempunyai ketinggian kurang lebih 380 m dari permukaan 
air laut (mpdl). Sungai-sungai mengalir ke sebelah timur dan sebagian 
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digunakan untuk pengairan. Desa Sewurejo juga memiliki keadaan cuaca berkisar 
25 – 30, curah hujan 1.847 Mm. Luas wilayah Desa Sewurejo 641.8390  Ha, yang 
terdiri dari: 
1. Luas lahan sawah    : 74.61 Ha 
2. Luas pekarangan/ bangunan  : 388.01 Ha 
3. Luas tegal/ kebun    : 179 Ha 
4. Luas tambak kolam   : 0.0900 Ha 
5. Luas lahan lainnya    : 124,6600 Ha 
Batas-batas wilayah Desa Sewurejo adalah sebagai berikut: 
a. Sebelah utara    : Desa Pojok 
b. Sebelah selatan    : Kecamatan Karanganyar 
c. Sebelah timur    : Desa Ngadirejo 
d. Sebelah barat    : Desa Kaliboto 
 
4.1.2.  Gambaran Umum Demografi 
 Desa Sewurejo merupakan salah satu Desa di Kecamatan Mojogedang 
Karanganyar yang jumlah penduduknya relatif tinggi peningkatannya. 
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Karanganyar menyebutkan bahwa pada tahun 
2017 ini penduduk Desa Sewurejo berjumlah 5054 jiwa. Penduduk dengan jumlah 
5054 jiwa tersebut tersebar di 10 dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Tabel 4.1 di bawah ini:  
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Tabel 4.1 
Data Jumlah Penduduk Akhir Tahun 2017 
NO Nama Dusun  
LAKI-
LAKI 
(JIWA) 
PEREMPUAN 
(JIWA) 
JUMLAH 
1 GRAGALAN 291 285 576 
2 TEPUS 196 223 419 
3 SEWUREJO 223 245 468 
4 BULUREJO 269 295 564 
5 BULUKERTO 289 278 567 
6 GAMBARUWI 238 259 497 
7 GONDANGMANIS  278 257 535 
8 BLIMBING 227 244 471 
9 JUBLEG 248 257 505 
10 SUMBEREJO  223 229 452 
TOTAL  24.907  2482 2572 5054 
(Sumber: BPS Karanganyar, 2017) 
Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan, penduduk terbanyak terdapat pada 
dusun Gragalan sebanyak 576 jiwa dan jumlah penduduk paling sedikit berada di 
desun Tepus, dengan total penduduk desa dengan jumlah penduduk adalah 5054 
jiwa. 
4.1.3. Struktur Organisasi Desa 
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Dalam Melaksanakan 
Pemerintahan desa, terdapat tugas pemerintahan yang harus dilakukan oleh tiap 
desa. Tugas Pemerintah Desa adalah sebagai berikut: 
1.  Memimpin penyelenggaran Pemdes berdasarkan kegiatan yang di tetapkan 
bersama BPD  
2.  Mengajukan rencana peraturan desa   
3. Menetapkan peraturan desa  
4. Mengajukan rencana APBDes  
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5.  Membina kehidupan masyarakat desa  
6.  Membina perekonomian desa  
7.  Mengkoordinasiakan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya 
masyarakat  
8.   Meningkatkan kesejahteraan rakyat  
 Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, terdapat pembagian wewenang 
dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk perwujudan kemandirian Desa. 
Pembagian wewenang dalam menjalankan pemerintahan Desa sangat diperlukan 
agar pemerintahan Desa dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan 
UndangUndang yang telah ditentukan. Pembagian wewenang dari masing-masing 
perangkat desa diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa. 
Berikut adalah Bagan Struktur Pemerintahan di Desa Sewurejo, Mojogedang 
Karanganyar : 
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Gambar 4.2 
Bagan Struktur Pemerintahan di Desa Sewurejo 
 
 
(Sumber: Buku Profil Desa Sewurejo, 2015) 
Untuk masing masing tugas dan fungsi perangkat desa, akan dijelaskan 
sebagai berikut :  
1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai 
wewenang:  
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama BPD  
b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)  
c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama 
BPD  
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d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes 
untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD  
e. Membina kehidupan masyarakat desa  
f. Membina perekonomian desa  
g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif  
h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk 
kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang– 
undangan 
i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang– 
undangan.    
       
2. Badan Permusyawaratan desa sebagai unsur penyelengaran pemerintahan desa 
dibentuk berdasarkan usulan masyarakat yang bersangkutan. BPD befungsi 
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang : 
a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;  
b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan 
peraturan kepala desa;  
c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 
d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa; 
e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat; 
f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara perangkat 
desa; 
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g. Menyusun tata tertib BPD; 
 
3. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Seketaris Desa sebagai berikut ;  
a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk 
kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan 
kemasyarakatan; 
b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan 
c. Pelaksanaan administrasi umum 
d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, da kemasyarakatan 
e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas 
secretariat 
f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat 
desa 
g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta 
pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor 
h. Menyusun dan memperoses rancangan produk hukum desa, (Peraturan 
Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa) 
i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi 
kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa  
j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan 
serta pertanggung jawaban pelaksanaananya 
k.  Melakukan pelayanan tekhnis administrasi kepada masyarakat 
l.  Menyusun program tahunan Desa; ( RPJMDes – RKP Des )  
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m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dalam hal 
kepala desa berhalangan. 
 
4. Kaur keuangan (bendahara desa) memiliki kewajiban untuk membantu 
Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, 
pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan 
penyusunan APBD. Selain itu tugas pokok yang dimiliki bendahara lainnya 
adalah : 
a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan 
mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan 
APBD 
b. Membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan uang yang 
menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban 
c. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/ surat 
berharga dalam pengelolaannya 
d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah 
e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk 
dibayarkan 
f. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran 
yang dilakukannya  
g. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara 
h. Mengelola rekening tempat penyimpanan  
i.  Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa 
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j. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan 
laporan pelaksanaan program dan perencanaan  
k. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan 
tugas kerjabersama  
l. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
m.  Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala Desa 
 
5. Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur sekretariat yang 
bertanggungjawab kepada kepala desa melalui sekretaris desa. Kepala urusan 
umum mempunyai tugas : 
a. Membantu kepala desa di bidang teknis dan administratif pembinaan 
kehidupan masyarakat desa 
b. Melaksanakan urusan surat menyurat serta pelayanan umum  
c. Memlihara dan melestarikan asset-aset pemerintah  
d. Melaksanakan urusan keuangan dan pelaporan 
e. Membina dan melayani administrasi kependudukan 
f. Membina dan melayani perizinan 
g. Pelaksana kegiatan bidang pembinaan kehidupan masyarakat desa 
h. Pelaksana inventarisasi, pembinaan dan pelestarian kebudayaan yang 
berlaku di desa 
i. Pelaksana kegiatan perencanaan bidang kemasyarakatan dan sosial budaya 
desa 
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6. Kasi kesejahteraan rakyat (Kesra) mempunyai tugas : 
a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat  
b. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, 
tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan 
dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana  
c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan 
masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya) 
d. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana 
e. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, 
dan dana sosisal lainnya 
f. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran 
serta pengurusan jenazah / kematian 
g. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya. 
h. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya 
i. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan 
pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya) 
j. Menjalankan tugas lain yang diberiakan oleh kepada desa dan sekretaris 
desa 
 
7. Tugas pokok kaur pembangunan adalah membantu kepala desa dalam tugas 
pelayanan, perencanaan dan penyelenggaraan program desa. Tugas dan fungsi  
keuangan sebagai berikut : 
a. Mengumpulkan dan memformulasikan data untuk bahan penyusunan 
program dan perencanaan pengelolaan keuangan dan kekayaan desa 
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b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas dan perencanaan desa  
c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan 
perencanaan desa  
d. Menyusun dan menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan 
laporan pelaksanaan program dan perencanaan  
e. Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja pelaksanaan 
tugas kerja bersama  
f. Melaksanakan tugas lain yang telah diberikan oleh Kepala Desa sesuai 
dengan tugas dan fungsinya 
 
8. Sedangkan tugas pokok dan fungsi kasi pemerintahan sebagai berikut : 
a. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 
pemerintahan desa 
b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 
administrasi kependudukan dan catatan sipil  
c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan 
sosial politik ideologi negara dan kesatuan bangsa  
d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan 
administrasi pemerintahan desa  
e. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang 
terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan 
desa  
f. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 
kependudukan  
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g. Menyelenggaraan kegiatan yang terkait dengan bidang pertahanan dan 
kependudukan  
h. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan urusan organisasi sosial 
kemasyarakat dan adat istiadat  
i. Melakukan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dusun dan RT  
j. Melakukan kegiatan yang terkait dengan pernyataan peraturan 
perundangundangan yang berlaku, keputusan desa dan keputusan kepala 
desa  
k. Melaksanakan kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah 
desa yang sehat dan dinamis  
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 
 
9. Tugas pokok Kepala Dusun adalah : 
a. Membantu kepala desa dalam tugas pelayanan, pemberdayaan dan 
penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa  
b. Meyelesaikan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data yang terkait 
dengan penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan desa  
c. Melaksanakan tertib administrasi     umum dan keuangan  
d. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa  
e. Melaksanakan urusan rumah tangga desa  
f. Melaksanakan penataan rapat dan upacara  
g. Melaksanakan penataan arsip  
h. Mengumpulkan dan menyusun bahan laporan pemerintah desa  
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa  
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4.2  Hasil Penelitian 
4.2.1.  Pengelolaan Dana Desa  Pada Proses Transparansi  
 Dalam proses mewujudkan sebuah tata kelola pemerintah yang baik 
tentunya ada beberapa hal yang harus dicapai oleh setiap lembaga pemerintahaan 
salah satunya adalah prinsip trasnparansi atau keterbukaan. Prinsip keterbukaan 
yang ada di dalam governane tentunya memiliki maksud dan tujuan untuk 
memberikan efek yang positif dalam setiap proses kegiataan yang dilakukan oleh 
pemerintah. 
  Sedangkan dalam proses mencapai trasnparansi yang baik, tentunya 
membutuhkan proses dan usaha yang tidak mudah. Perlu adanya dukungan yang 
mampu digunakan sebagai dasar  keputusan untuk memberikan informasi yang 
baik. Untuk mendukung proses keterbukaan tersebut tentunya membutuhkan 
kebijakan – kebijakan yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan 
masyarakat. 
Menurut informan Bapak Suharno selaku kepala desa sewurejo, dalam 
melaksanakan proses transparansi yang baik tentunya harus diawali dengan sebuah 
perencanaan yang tujuannya untuk membuat dan mengarahkan dana desa supaya 
dapat terarah dengan baik bagi kepentingan masyarakat. 
“Proses perencanaan dana desa, Kita menggunakan system yang beranama 
Musrenbangdes, system tersebut itu adalah sebuah forum musyawarah 
secara terbuka yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program 
pembangunan desa yang dasarnya berpedoman pada prinsip-prinsip 
Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) dari forum tersebut 
kita sekalian menawarkan kepada perwakilan tiap desa atau masyarakat 
untuk memberikan ususlan terkait program yang akan dilaksanakan”. 
(wawancara bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 April 2018 di Rumah 
Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
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 Melalui informasi yang telah diberikan oleh informan prinsip perencanaan 
yang dilakukan permintah desa sewurejo diketahui menggunakan keterlibatan 
masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pembangunan yang 
akan dilaksanakan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi desa. 
 Sedangkan dalam proses pelaksanaan kegiataannya pemerintah melakukan 
kerjasama dengan melibatkan beberapa golongan yang tujuannya untuk 
mendukung jalannya proses keterbukaan kegiataan sesuai dengan apa yang 
dibutuhkan masyarakat.  
“Melalui forum musyawarah tersebut, nantinya dalam proses pelaksaan 
akan melibatkan beberapa perangkat desa, BPD, LPM. Dengan adanya 
sinergi tersebut diharapkan nanti setiap kagitan pelaksaan alokasi dana 
desa di masyarakat dapat berjalan dengan baik dan tentunya akan membuat 
mayarakat menjadi antusias dalam membantu setiap kegiatan yang 
berjalan, entah nanti membantu secara fisik ataupun fikiran tentunta saja 
nantinya tetap akan bermanfaat untuk kemajuan desa  sepanjang dananya 
tidak lebih dari apa yang telah ditentukan” (Hasil Hasil wawancara 
bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 April 2018 di Rumah Bapak 
Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
  
 Mekanisme perencanaan dana desa secara kronologis dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
Gambar 4.3 
Mekanisme Perencanaan Alokasi Dana Desa 
 
 
(Sumber : Dokumen Pribadi Pemerintah Sewurejo) 
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1. Kepala Desa selaku penenggungjawab mengadakan musyawarah desa 
untuk membahas rencana penggunaan dana desa. 
2. Musyawarah desa dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh 
masyarakat, serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan; 
3.  Tim Pelaksana Desa menyampaikan rancangan penggunaan dana desa 
secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan penggunaan 
dana desa didasarkan pada skala prioritas hasil musrenbangdes tahun 
sebelumnya 
4.  Rancangan penggunaan dana desa yang disepakati dalam musyawarah desa, 
dituangkan dalam rencana penggunaan dana desa yang merupakan salah 
satu bahan penyusunan APBDes.  
Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam 
memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap 
prinsip akuntabilitas pengelolaan dana desa. Unsur yang diundang dalam 
musyawarah desa ini meliputi Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 
Kepala Dusun, Perangkat Desa, unsur LPMD dan unsur kelembagaan desa.  
Apabila ditinjau dari pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah ke pada 
masyarakat khususnya dalam hal pengambilan keputusan perencanaa penggunaan 
dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Setelah 
pemerintah desa dirasa mampu memenuhi persyaratan sesuai dengan perda yang 
berlaku, maka pemerintah desa dapat memaksimalkan anggaran dari pemerintah 
pusat untuk digunakan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.  
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Sedangkan dalam proses keterlibatan pelaksanaan kegiataan dana desa dan  
upaya untuk memberikan keterbukaan dalam hal aktivtias kegiatan yang dijalankan, 
pemerintah dan tim pelaksana bekerjasama dengan BPD (badan permusyawarahan 
desa) yang tujuannya untuk lebih memaksimalkan aktivtias kegiatan supaya lebih 
terarah dan mampu terawasi dengan benar. 
“Keterbukaan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa 
didukung dengan adanya bantuan yang ditawarkan oleh pihak BPD, dari 
bantuan kerjasama tersebut aktivitas kegiataan dan program kegiatan yang 
akan dilaksanakan menjadi lebih terawasi dan mampu meringankan tugas 
tim pelaksana” (Hasil Hasil wawancara bersama Suharno,A.Md pada 
tanggal 25 April 2018 di Rumah Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
 
 Untuk menambah proses aktivitas pelaksanaan supaya lebih baik dan lebih 
terbuka, informan juga melibatkan perwakilan dari masyarakat untuk ikut serta 
dalam aktivitas kegiatan yang akan dilakukan supaya mayarakat juga mampu 
merasakan efek dari proses kegiatan yang berjalan  
 “Aktivitas kegiatan yang kami lakukan sering melibatkan 
perwakilan mayarakat, supaya masyarakat juga mampu melihat dan 
mampu memberikan tenaganya untuk memaksimalkan setiap kegiatan” 
(Hasil Hasil wawancara bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 April 
2018 di Rumah Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
 
Supaya dapat memberikan keterbukaan kegiataan yang valid dan sesuai 
dengan apa yang telah direncanakan diawal saat musrenbangdes, tentunya 
pemerintah desa harus memberikan bukti secara jelas, bahwa proses kegiataan yang 
dilakukan telah benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncakan 
Sedangkan dari sudut pandang yang dilakukan oleh pihak BPD pastinya 
akan selalu melakukan pengawasan semaksimal mungkin terhadap setiap aktivitas 
pelaksanaan kegiatan baik secara fungsional ataupun secara operasional yang 
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dilakukan oleh setiap aparatur desa serta BPD juga akan dibantu oleh beberapa tim 
pendamping dana desa. 
“Bentuk pengawasannya itu, sebelum ditransfer kedesa nantinya dari 
kecamatan akan ada pembinaan serta pendamping untuk mengawal kegiatan 
dana desa tersebut. Lah di sector desa nanti setiap aparatur desa harus 
mengikuati petunjuk atau prosedur dari pelaksanaan dana desa dimana 
pelaksanaan tersebut nantinya akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Dana 
Desa.”(wawancara bersama Singgih selaku BPD Kecamatan Mojogedang 
pada tanggal 3 Mei 2018 di kantor BPD Bejen, Mojogedang). 
 
Sementara dalam mengawasi system penggunaan dana desa, setiap 
pengawas juga harus berpegangan pada prosedur pendampingan yang digunakan 
sebagai indikator dalam menilai setiap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan dana 
desa. Sedangkan menurut Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 01 Tahun 2014, 
indikator keberhasilan dalam proses pengelolaan dan penggunaan setiap anggaran 
dana desa dapat diukur dengan beberapa pencapaian sebagai berikut:  
Keberhasilan pengelolaan dana desa diukur dari meningkatnya pengetahuan 
masyarakat tentang adanya dana desa serta meningkatnya partisipasi masyarakat 
dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa, dan meningkatnya 
pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang 
wajib dilakukan oleh Pemerintah Desa. 
Keberhasilan penggunaan dana desa diukur dari:  
1.  Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes   
2.  Daya serap (realisasi) keuangan sesuai dengan ditargetkan;   
3.  Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;  
4.  Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin;  
5.  Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan dana desa;  
6.  Terjadi peningkatan pendapatan asli desa;  
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7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa 
tersebut (Sumber: Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 01 Tahun 2014). 
Pernyataan yang diberikan oleh pihak BPD tersebut juga didukung oleh pengakuan 
dari bendahara desa bapak warno pada wawancara sebelumnya yang  berisi sebagai 
berikut:  
“Pengawasan dalam program dana desa bisanya itu dilakukan setiap hari 
senin dan kamis, lah biasanya pihak kecamatan atau BPD dari Kemendes 
akan datang ke desa-desa untuk mengkordinasi setiap program dan meilihat 
kegiatan yang terkait dana desa. Serta ada juga bentuk pembinaan  yang 
nantinya akan di dadwal melalui undangan, kadang satu bulan dua kali.” 
(wawancara bersama Warno pada tanggal 28 April 2018 di Rumah Bapak 
Warno dusun Gondhangmanis Sewurejo, Mojogedang). 
 
 Sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh informan bapak Warno 
selaku bendahara desa beliau menyampaikan bahwa, dalam upaya untuk 
mendukung proses ketebukaan aktivitas kegiatan ataupun perencanaan yang tujuan 
akhirnya merujuk ke proses trasnparansi. Pemerintah desa menggunakan atau 
memanfaatkan tempat-tempat yang sekiranya mampu memberikan informasi yang 
jelas dan mampu dilihat oleh semua masyarakat desa. 
“Dalam proses publikasi kegiataan, kita menggunakan papan atau mmt 
pengumuman yang di dalamnya nanti ada terkait pelaksanaan dan program 
–  program yang sudah kita laksnakan, disitu kita juga akan menyampaikan 
beberapa program yang telah kami laksanaakan dalam beberapa waktu 
supaya masyakarat mampu mengetahui.” (wawancara bersama Warno pada 
tanggal 28 April 2018 di Rumah Bapak Warno dusun Gondhangmanis 
Sewurejo, Mojogedang). 
 
 Informan juga memberikan informasi terkait besaran anggaran dalam setiap 
kegiataan yang berlangsung ataupun rancangan kegiataan yang selanjutnya. Supaya 
bentuk keterbukaan aktivitas bisa lebih valid dan sesuai dengan rencana diawal 
 “Setiap proses keterbukaan kegiataan jelas harus ada pula keterbukaan 
terkait jumlah anggaran yang dipergunaakan ataupun yang akan 
dipergunkaan. Karena dua bentuk informasi tersebut ibarat dua sisi mata 
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uang jika satu hilang maka tidak akan ada nilainya, jika informasi kurang 
maka belum bisa dikatakan itu trasnparan” (wawancara bersama Warno 
pada tanggal 28 April 2018 di Rumah Bapak Warno dusun Gondhangmanis 
Sewurejo, Mojogedang). 
 
 Dalam proses keterbukaan, setiap pemerintah desa ataupun tim pelaksanaa 
akan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan informasi yang sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks keterbukaan tersebut 
tentunya masyarakat sebagai pengguna akan memiliki berbagai sudut pandang 
dalam menyingkapi bentuk publikasi yang telah diberikan oleh pemrintah desa. 
 Menurut informasi yang disampaikan oleh bapak Parto Supar yang saat ini 
adalah salah satu masyarakat desa sewurejo, beliau menyampaikan bahwa bentuk 
keterbukaan dalam kegiataan desa masih cenderung minim dengan kurangnya 
media informasi serta kejelasan dalam setiap pencatataan yang masih susah untuk 
dimengerti 
 “Nang deso iki, jenenge masalah duwit kuwi angel mas. Bentuk orek-orekan 
ongko seng neng beliho terpal balai deso kuwi wae ora jelas karepe piye, 
susah dipahami karo deleh mung diwenehne tembok ora sakben panggonan 
di wenehi orek-orekan” (wawancara bersama Parto Supar pada tanggal 10 
Mei 2018 di Rumah Bapak Parto Supar dusun Bulukerto Sewurejo, 
Mojogedang). 
 
 Informan juga memberikan informasi terkait keterlibatan pemerintah dalam 
menyampaikan informasi kepada masyarakat yang belum bisa maksimal dan hanya 
bisa memilih beberapa orang tertentu untuk terlibat dalam proses musyawarah 
ataupun kegiatan desa 
 “Ngenten lho mas, lah sak niki kulo wae seng warga asli deso malah boten 
pernah diajak numut rembuk deso informasi saking rt nopo bayan njeh boten 
jelas lan pokokmen pemerintah deso niku biasane seng dipendet kangge 
numut rembuk deso yoh mung wong iku iku wae” (wawancara bersama 
Parto Supar pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Bapak Parto Supar dusun 
Bulukerto Sewurejo, Mojogedang). 
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Dari informasi yang telah diberikan oleh informan selaku masyarakat desa 
yang merasakan proses kegiataan tersebut, diketahui bahwa semaksimal mungkin 
usaha pemerintah dalam memberikan keterbukaan yang baik bagi masyarakat tetap 
masih ditemui beberapa kendala ataupun kritik yang datang dari masyarakat 
tentunya dari beberapa kekurangan tersebut nantinya akan menjadi evalusi bagi 
pemerintah desa supaya lebih berusah lebih baik lagi sesuai dengan prinsip-prinsip 
yang terdapat pada Democartic governance. 
 
4.2.2  Pengelolaan Dana Desa  Pada Proses  Akutabilitas  
 Dalam proses pertanggungjawaban program dana desa tentunya setiap 
pelaksana tugas harus mampu mengetahui terkait aturan dan tatacara dalam 
membuat pertanggungjawaban dari awal pencairan sampai tahap pembuatan hasil 
laporan kegiataan.  
Pelaksana kegiataan memiliki peran yang sangat vital dalam proses 
berlangsungnya kegiataan dan proses keuangan yang akan dipergunakan, hal ini 
menjadi penting dan harus dimengerti oleh setiap pelaksana tugas karena mencakup 
amanah yang telah dibebankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari 
tingkat kepentingan tersebut, sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan  
“Untuk dapat mengelola amanah yang telah diberikan oleh pemerintah 
pusat, Setiap pimpinan perlu memiliki kesiapaan dan pemahaman dalam 
menanggung tanggungjawab tersebut, sedangkan seingat saya untuk aturan 
yang mengikatnya itu ada dalam aturan 113 terbitan dari pemerinatah pusat 
dan didalamnya nanti ada arahan terkait proses kegitan dan tujuan yang 
diprioritaskan” (Hasil Hasil wawancara bersama Suharno,A.Md pada 
tanggal 25 April 2018 di Rumah Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
 
Sesuai dengan apa yang telah di informasikan oleh informan, dalam 
menjalankan setiap amanah yang diberikan perlu adanya kesiapaan yang matang 
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serta proses pemahamaan dalam mengambil keputusan, sedangkan dalam 
menerapkan aturan dasar yang digunakaan  pemerintah desa menggunakan aturan 
dari PP No 113 Tahun 2014 tahun 2014 yang menjelaskan pengelolaan keuangan 
desa adalah keseluruhaan dari semua kegiataan pemerintahan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertangungjawaban 
keuangan desa.  
Setelah mampu mengetahui aturan yang digunakan, tentunya akan ada tahap 
selanjutnya yaitu terkait proses pencairan. Tentunya dalam proses pencairan 
tersebut setiap pelaksana tugas harus mampu untuk memberikan informasi 
administrasi keuangan serta perencanaan yang akan dikerjakan. Dalam topik ini 
informan memberikan informasi berupa proses awal pencairan untuk membiayai 
kegiataan desa. 
“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengajukan proposal atau dokumen 
perencanaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, apabila dananya 
sudah tersedia nanti akan ada informasi pemberitahuan yang diberikan dari 
pemerintah daerah terkait jadwal pencairan. Kemudian setelah ada 
pemberitauan tersebut nantinya pemerintah daerah akan melakukan transfer 
kesetiap rekening desa. Setelah proses transfer selesai maka selanjutnya 
Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat mengambil dana tersebut yang 
nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan desa” (wawancara 
bersama Warno pada tanggal 28 April 2018 di Rumah Bapak Warno dusun 
Gondhangmanis Sewurejo, Mojogedang). 
 
Dari informasi yang telah disampaikan oleh informan, dapat diketahui 
dalam proses awal untuk mendapatkan dana hampir sama dengan beberapa lembaga 
organisasi yaitu dengan memberikan proposal atau dokumen yang dikunakan 
sebagai dasar perencanaan kegiataan yang membutuhkan suntikan anggaran. 
 Sedangkan dalam proses penggunaan anggaran yang diterima tentunya 
perlu adanya sebuah rencana kegiataan yang jelas yang mencakup kebutuhan desa 
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dan masyarakat, dalam kasus ini informan menyampaikan bahwa dalam proses 
realisasi program kerja. Pelaksana tugas mengambil acuan dari hasil musyawarah 
desa yang telah dilakukan 
“Untuk realisasi program kerja desa kita mengacu pada hasil musyawarah 
dari musrenbangdes yang dilakukan bersama masyarakat yang didalamnya 
berisi beberapa prioritas kegiataan yang harus dilakukan serta evaluasi dari 
kegiatan yang sudah terlaksana” (wawancara bersama Warno pada tanggal 
28 April 2018 di Rumah Bapak Warno dusun Gondhangmanis Sewurejo, 
Mojogedang). 
 
Dari informasi yang diberikan oleh informan, dapat diketahui bahwa dalam 
proses pelaksanaan kegiataan yang melibatkan anggaran dana desa pelaksana tugas 
mengacu pada hasil musywarah desa yang didalamnya sudah ada acuan dalam 
melakukan kegiataan. 
Selanjutnya setelah ada perencanaan yang jelas pelaksana tugas sebisa 
mungkin harus mampu untuk merealisasikan kegiataan yang sudah di 
musywarahkan, dalam konteks ini peran pelaksana tugas akan menjadi vital dalam 
keterlibatan aktivitas kegiataan yang menggunakan anggaran dana desa.  
“Jadi begini mas, dalam setiap kegiataan yang berlangusung di desa 
pelaksana tugas akan semaksimal mungkin untuk ikut serta dalam setiap 
aktivitas yang belangsung walaupun tidak bisa seharian, lah tujuannya kita 
melakukan itu supaya para buruh yang berkerja bisa lebih terarahkan dan 
kita pun juga bisa terus update  terkait perkembangan kegiatan yang tengah 
berlangung” (wawancara bersama Warno pada tanggal 28 April 2018 di 
Rumah Bapak Warno dusun Gondhangmanis Sewurejo, Mojogedang). 
 
Proses keterlibatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas sesuai dengan 
informasi yang dismpaikan oleh informan dapat diketahui bahwa dalam proses 
aktivtias kegiataan, pelaksana tugas akan berusaha untuk turun langsung ke 
lapangan untuk dapat mengetahui proses yang terjadi dilapangan dan dapat terus 
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memantau jalannya kegiatan yang berlangusng walaupun tidak bisa sehari penuh 
untuk terlibat dalam kegiatan. 
Sedangkan apabila proses aktivitas telah berjalan baik tentunya pelaksana 
tugas harus mampu mengetahui proses keluar – masuk anggaran yang digunakaan, 
anggaran yang digunakan dalam setiap kegiataan perlu diketahui lebih lanjut lagi 
untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban. 
“Semua bentuk kegiatan yang melibatkan dana desa satu,  harus disertai 
catatan dan dilampiri dengan bukti penunjang seperti adanya nota kwitansi  
jika dalam proses tersebut tidak ada bukti penunjang  maka akan 
memperlambat proses pelaporan akhir”. (wawancara bersama Warno pada 
tanggal 28 April 2018 di Rumah Bapak Warno dusun Gondhangmanis 
Sewurejo, Mojogedang). 
 
Dari informasi yang disampaikan oleh informan bapak Warno dapat 
dieketahui bahwa dalam proses keterlibatan pelaksanaa tugas dalam mengetahui 
jalannya kas keluar yang dipergunakaan, tim pelaksanaa meminta kepada petugas 
lapangan supaya dapat melampirkan bukti pengguanaan anggaran yang tujuannya 
untuk pembuataan laporan akhir. 
Sementara dalam proses pengumpulan bukti-bukti untuk membuat sebuah 
laporan pertanggungjawabaan tentunya harus dilakukan dengan proses administrasi 
yang baik,  fungsi dalam penataan administrasi yang baik tentunya akan 
memudahkan pembuat laporan dalam menyusun setiap laporan kegiatan yang 
berlangsung 
“Pencatatan laporan anggaran yang keluar kita tulis pada buku kas 
pembantu umum yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang sah 
dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara untuk kegiatan yang sifatnya 
sosial, juga akan kami minta terkait surat kepenerimaan dan nota-nota yang 
sah.” (wawancara bersama Warno pada tanggal 28 April 2018 di Rumah 
Bapak Warno dusun Gondhangmanis Sewurejo, Mojogedang). 
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Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan dana desa, yang di 
informasikan oleh informan menunjukkan bahwa system pengumupulan bukti 
pendukung yang akan digunakan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban 
didapat dari bukti transaksi dalam setiap pembelanjaan yang dilakukan. 
Setiap proses pertanggungjawaban yang dibuat nantinya akan dibuat 
sebagai bukti bahwa anggaran yang telah diberikan mampu diserah dengan 
maksimal untuk kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban 
tentunya dapat mencegah kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran dan 
mampu memberikan kesan pemerintahan yang baik dan bersih. 
“Ya kalau masalah pertanggungjawaban, kita juga berusaha semaksimal 
mungkin mas terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan 
dana desa yang telah terpakai, yah tujuan utamanya ya digunakan sebagai 
bukti kepada masyarakat desa bahwa pemerinta desa telah berusaha 
semaksimal mungkin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik” 
(wawancara bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 April 2018 di Rumah 
Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
 
Namun dalam proses pertanggungjawaban, tentunya masih ada 
permasalahaan yang sering terjadi yang perlu diperhatikan  karena jika proses 
pertanggungjawaban terhambat oleh suatu hal maka akan mempengaruhi 
keterbukaan yang akan diberikan kepada masyarakat.  
“Dalam proses pertanggungjawaban sendiri, sebenarnya kendala paling 
utama itu terjadi pada bagian pelaporannya. Kita sering terlambat karena 
dalam menyusun pelaporan tersebut setiap dusun itu kalau bahasa jawanya 
dibilang gampangne, setiap dusun didesa saya itu kalau dari pemerintah 
desa belum mengiatkan atau belum memberi surat mereka tidak akan cepat 
membuatnya. Sedangkan dari pemda sendiri meminta setiap desa untuk 
memberikan laporan sesaui jadwa. Sedangkan kita selaku pemerintah desa 
tidak mungkin membuat laporan kalau belum ada laporan dari bawah” 
(wawancara bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 April 2018 di Rumah 
Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
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 Dari yang disampaikan oleh Kepala Desa bapak Suharno dapat diketahui 
bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa sering 
mengalami keterlambatan karena kurang maksimalnya aparatur desa dalam 
menjalankan tugasnya dalam membuat laporan kegiatan yang telah dilaksanakan 
yang akhirnya menyebabkan proses keterbukaan serta pelaporan terhadap 
masyarakat menjadi lambat dan tidak maksimal. Sedangkan menurut Bapak 
Suharno point penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah perlu 
adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan aparatur desa.   
Sementara untuk proses membuat pelaporan pertanggungjawaban 
khususnya untuk laporan dana desa satu informan menyamapaikan bahwa 
bendahara desa memiliki tugas dalam meneliti kewajaran dan konsistensi dari 
laporan data-data yang diberikan oleh perangkat desa. Hal itu sangat perlu 
dilakukan untuk mengantisipasi andanya informasi dan data-data palsu yang 
digunakan khususnya pada anggaran dana desa yang telah diatur dalam progam 
kerja untuk setiap dusun. 
“Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terutama dalam membuat 
laporan dana desa satu, disini tupoksi bendahara desa disini itu cenderung 
berat disini saya dalam membuat laporan itu harus melihat kewajaran 
laporan dari setiap dusun, karena kenapa kalau misal tidak di teliti dulu 
takutnya laporan anggaran tidak sesuai dengan program kerja dan nanti 
kalau missal terjadi seperti itu akan terjadi permasalahan di bagian 
trasnparansinya, kalau laporannya buruk mesti transparansinya juga akan 
sama buruknya” (wawancara bersama Warno pada tanggal 28 April 2018 di 
Rumah Bapak Warno dusun Gondhangmanis Sewurejo, Mojogedang). 
 
 Dari informasi yang disampaikan oleh bapak Warno, beliau menjelaskan 
bahwa munculnya transparansi yang baik tergantung dari laporan yang 
disampaikan, apabila laporan yang disampaikan itu baik maka proses trasparansi 
yang diberikan juga akan baik. Sedangkan untuk mengantisipasi supaya mampu 
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berjalan baik bendahara desa harus mampu mengidentifikasi setiap laporan yang 
diberikan oleh setiap perangkat dusun,  apabila ada laporan yang tidak sesuai 
dengan progam kerja maka nantinya akan dikembalikan dan diperbaiki. 
 Hal tersebut telah menjadi perhatian bagi bendahara desa dalam proses 
pembuatan laporan serta bagi pemerintah dalam menjalankan tugas untuk 
memberikan pertanggungjawaban serta keterbukaan yang baik sesuai laporan yang 
ada. 
“ya, kalau dari kita mengidentifikasi laporan yang bermasalah itu yah kita 
liat dari progamkerja tiap dusun dulu, kalau misal progam wajib itu belum 
terlaksana dan yang dilaporkan bukan progam utamanya itu nanti kita akan 
kembalikan, namun semua itu memang sering terjadi karena kurangnya 
sinergi antara pemerintah dan dusun. Sehingga laporan yang masuk ke kita 
itu mayoritas bermasalah seperti bentuk laporan yang tidak sesuai dan 
bahkan sering  ada pengembalian dana” (wawancara bersama Warno pada 
tanggal 28 April 2018 di Rumah Bapak Warno dusun Gondhangmanis 
Sewurejo, Mojogedang). 
 
Dari apa yang disampaiakn bapak Warno bahwa dalam setiap laporan yang 
datang akan diidentifikasi melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat 
Desa dan diketahui Kepala Desa tujuannya tak lain untuk memperoleh bentuk 
laporan yang mampu dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan aturan yang telah 
diterapkan. 
Dalam mencapai proses tanggungjawab yang maksimal tentunya 
pemerintah desa akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelaporan 
yang terbaik bagi masyarakat, dalam konteks ini tentunya masyarakat sebagai pihak 
utama yang akan merasakan dampak dari tanggungjawab yang telah diberikan oleh 
pemerintah desa.  
Menurut informasi yang diberikan oleh informan dalam proses 
pertanggungjawaban aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dirasa 
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belum mampu merata dan sesuai dengan prioritas yang diharapkan masih ditemui 
bentuk kegiataan yang berjalan namun tidak melihat sesuai dengan prioritas yang 
paling dibutuhkan. 
“Ngenten lho mas, lah sak niki ngenten mawon nek misal perangkat deso 
kuwi adil, mesti  proyek nang deso niki bakal mroto ngak ono seng jenenge 
dusun tertinggal, lah sak niki proyek damel dalan teng deso mong 
diprioritaske kangge dusun gondhangmanis nganti dusun bulukerto, lah 
dusun seng perlu perbaikan dalan malah diproyek akhir akhir kan niku 
jenenge boten maksimal tanggungjawab” (wawancara bersama Parto Supar 
pada tanggal 10 Mei 2018 di Rumah Bapak Parto Supar dusun Bulukerto 
Sewurejo, Mojogedang). 
 
Dari apa yang disampaikan oleh salah satu informan warga yang berada 
didesa sewurejo, menurut beliau pemerintah desa belum mampu bertanggung 
secara maksimal dalam mewujudkan proses aktivitas pelaksanaan kegiataan yang 
merata, informan menginformasikan efek ketidak merataan tersebut sangat terasa 
dalam pemaksimalan kebutuhan yang diinginkan masyarakat 
Sedangkan menurut informasi yang disampaikan oleh informan dari pihak 
BPD dalam proses pertangungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa masih 
didapati beberapa kekurangan yang perlu dikoreksi dan perlu adanya perbaikan 
dalam pembuatan laporan akhir terkait penggunaan dana desa 
“Saat ini menurut saya desa sewurejo masih tergolong desa yang terbilang 
belum terlalu maksimal dalam proses pembuatan laporan terkait 
pertanggungjawaban pengunaan dana desa, Masih didapati selisih anggaran 
saat melaporkan dana desa yang mereka pergunakan dan hal yang paling 
sering terjadi adalah molornya waktu peloporan yang tidak sesuai 
jadwal”.”(wawancara bersama Singgih selaku BPD Kecamatan 
Mojogedang pada tanggal 3 Mei 2018 di kantor BPD Bejen, Mojogedang). 
 
Dari informasi yang diberikan oleh informan diketahui bahwa proses 
pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa masih memiliki 
kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi memaksimalkan 
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proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh 
public masyarakat. 
 
4.2.3  Pengelolaan Dana Desa  Pada Proses  Partisipasif 
Dalam proses untuk mencapai sebuah demokrasi yang baik tentunya setiap 
organisasi ataupun lembaga pemerintah perlu melakukan usaha-usaha yang 
tujuannya digunakan untuk meningkatkan kinerja organisasi, dalam kasus ini salah 
satu hal yang perlu dipahami adalah proses peningkatan daya tangap dan pelayanan 
organisasi terhadap kebutuhan maysarakat yang posisinya kini adalah sebagai pihak 
yang merasakan. 
Ketentuan tersebut sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh 
informan yang menunjukkan bahwa proses pelayanan pemerintah terhadap 
masyarakat adalah bentuk komitmen dari pengambilan keputusan untuk memenuhi 
prinsip governance dalam pengelolaan dana desa dan nantinya akan meningkatkan 
partisipasi masyarakat seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari 
Pemerintah  
“Pemerintah desa itu sebenarnya sangat berkomitmen dalam mendorong 
partisipasi masyarakat, apapun usulan yang diberikan masyarakat sekiranya 
itu memang tujuannya untuk kebaikan desa jelas kami akan terima” 
(wawancara bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 April 2018 di Rumah 
Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
 
Dari informasi yang disampaikan informan diketahui bahwa dalam proses 
melakukan partisipasi dan pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah telah 
berusaha dan mebuka pintu selebar lebarnya untuk setiap usulan yang masuk yang 
tujuan demi kebaikan desa. 
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 Dari bentuk komitmen yang telah disampaikan tentunya harus dimanfatkan 
pemerintah sebagai sarana bagi masyarakat untuk melakukan usulan terkait apa hal 
apa saja yang paling dibutuhkan untuk desa, sementara sesuai dengan informasi 
yang diberikan oleh informan. Pihak pemerintah mewujudkan itu semua dengan 
membuat sebuah program yang bernama musranbangdes 
“komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
masyarakat, kami wujudkan dengan membuat sebuah musyawarah bersama 
yang kami berinama musranbangdes didalamnya kita akan membahasa 
semua tentang kebutuhan desa dan menerima semua usualan yang diberikan 
oleh masyarakat” (wawancara bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 
April 2018 di Rumah Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
 
Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan, musranbangdes adalah 
sarana yang dibuat pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan dan daya 
tangap untuk kebaikan dan kemajuan desa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 
masyarakat. 
Namun dalam sebuah pemerintahan tentunya sangatlah kurang apabila 
hanya bergantung pada satu kegiataan saja, musyawarah desa tidak akan mungkin 
efekti karena tidak memungkinkan untuk setiap hari di adakan oleh pengampu 
kepentingan. Sedangkan dalam menanggapi konteks tersebut informan 
menjelaskan bahwa, proses menampung aspirasi ataupun saran dapat dilaksanakan 
setiap hari di balai desa 
“Kalau semisal warga mau memberikan saran atau kritikkan, iya mudah saja 
mereka tinggal langsung saja datang ke balai desa. Disitu saya dan setiap 
perangkat desa akan selalu loyal dalam melayani kebutuhan yang mereka 
inginkan” (wawancara bersama Suharno,A.Md pada tanggal 25 April 2018 
di Rumah Bapak Suharno Sewurejo, Mojogedang). 
 
 Dari informasi yang disampaikan oleh informan didapati bahwa dalam 
proses menampung aspirasi yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah desa telah 
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mengizinkan masyarakat untuk datang langsung supaya dapat menyampaikan 
secara jelas keinginan dan kebutuhan yang perlu dibantu oleh pemerintah desa. 
 Sedangkan dalam proses menerima usulan serta memberikan daya tanggap 
kepada masyarakat tentunya tim pelaksana desa harus memiliki kemampuan yang 
baik dalam menampung semua kebutuhan yang diingginkan masyarakat serta 
mampu untuk memahami setiap laporan yang diberikan masyarakat dalam setiap 
aktivitas kegiataan yang melibatkan dana desa.  
 “Jadi begini mas, kalau terkait proses menampung laporan dari warga setiap 
jajaran saya  itu sudah jelas kemampuannya dan sudah terjamin kualitasnya. 
Bahkan laporan terkait hal yang kecil saja akan kami tanggapi karena itu 
semua adalah bentuk komitmen kami” (wawancara bersama Suharno,A.Md 
pada tanggal 25 April 2018 di Rumah Bapak Suharno Sewurejo, 
Mojogedang). 
 
 Dari informasi yang disampaikan oleh informan  dalam proses menerima 
dan mewadahi semua usulan yang diberikan oleh masyarakat, setiap perangkat desa 
yang bertugas telah memiliki kecakapan dan kemampuan untuk dapat melayani 
kebutuhan yang diinginkan masyarakat 
  Namun dalam proses komitmen yang dilakukan pemerintah desa, setiap 
desa atau pun daerah harus memakai acuan aturan yang telah dibuat oleh 
pemerintah, acuan tersebut digunakan untuk memantau jalannya kegiataan yang 
telah dilakukan oleh pemerintah desa baik kegiatan yang melibatkan fisik dalam 
bentuk nonfisik yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa 
“Sedangkan dalam proses melakukan pengawasan penggunaan dana desa di 
Sewurejo, kebanyakan masayarakat disitu masih tergolong pasif, mayoritas 
hanya mencari makan, hanya orang tertentu itu yang larinya ke politik desa, 
masyarakat juga masih terlalu sibuk mencari nafkah,, seperti bertani, tidak 
akan sampai memikirkan pemerintahan desa, hanya orang-orang tertentu 
saja, masyarakat sini tidak terlalu berkecimpung dalam dana desa. 
Pikirannya tidak bisa sambung, besok yang dimakan saja terkadang tidak 
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punya kok disuruh mikir dana desa. Sekali lagi hanya orang tertentu. orang 
sini besok ada yang dimasak itu sudah cukup, jarang terlintas di pikiran 
untuk memikirkan jalannya keuangan. Jadi kalau missal ada laporan yang 
terlambat dan trasnparansi yang tidak dipublikasikan. Masyarakat desa itu 
cuma akan    pasrah” (wawancara bersama Singgih selaku BPD Kecamatan 
Mojogedang pada tanggal 3 Mei 2018 di kantor BPD Bejen, Mojogedang). 
 
 Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh informan partisipasi 
masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan desa, karena dalam 
pembangunan desa dibutuhkan kerjasama dari semua stakeholders, baik dari 
perangkat desa, tokoh agama, dan masyarakat. Temuan dilapangan menyatakan 
tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah dan masyarakat tergolong acuh terkait 
alokasi dana desa, masyarakat terkesan percaya saja dengan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa. 
 
4.3  Pembahasan 
4.3.1   Pengelolaan Dana Desa Pada  Proses  Transparansi  
 Dalam melaksanakan proses pemerintahan yang baik, pada umumnya setiap 
lembaga mempunyai prosedur serta tahapan untuk dapat mencapai kinerja yang 
maksimal sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. 
 Namun dalam prosedur pelaksanaan pengloaan dana desa tentunya harus 
diawali dengan sebuah perencanaan yang baik yang tujuannya untuk membuat 
kegiataan tersebut terarah dan mampu berjalan maksimal sesuai dengan keinginan 
pemerintah dan masyarakat 
 Dalam hal ini  Proses keterbukaan diawali dengan kegiatan musyawarah 
bersama masyarakat yang diberi nama Musrenbangdes, itu adalah sebuah forum 
untuk membuat setiap program – program kegiatan yang akan dilakukan oleh 
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pemerintah dan tentunya disertai dengan pemberian masukan untuk pemaksimalan 
kegiataan.  
Dalam kegiataan itu pula dilibatkan beberapa perwakilan masyarakat desa 
serta pengawas dari pemerintah daerah dalam menjaga proses pembuatan perencaan 
yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, setelah proses musyawarah 
dirasa cukup maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya yaitu  proses kegiatan. 
Setiap kegiatan yang akan diselengarakan harus sesuai dengan keputusan yang telah 
dibuat diawal 
Dari proses perencanan tersebut. Proses ini sesuai dengan prinsip yang 
disampaikan oleh Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009: 36) adalah keterlibatan 
setiap warga Negara dalam pengambilan keptususan baik secara langsung maupun 
melalui institusi yang mewakili kepentingan bersama. Implementasi program dana 
desa yang ada di desa sewurejo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan 
desa.  
Hal tersebut juga diperkuat dengan prinsip yang dibuat ibu Irma dalam 
jurnalnya, beliau berpendapat bahawa tahap perencanaan harus diawali dengan 
mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang 
fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana 
penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan belanja bagi desa untuk periode ke 
depan dan untuk mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi 
prioritas bagi warga desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa (Irma, 
2015). 
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Sedangkan dalam proses pelaksaannya, dalam hal ini pemerintah desa 
melibatkan beberapa tim pelaksana serta bekerjasama dengan BPD, LSM dalam 
memaksimalkan setiap kegitaan yang akan dijalankan. Sementara dalam proses 
publikasi yang dijalankan oleh pelaksana tugas, pemerintah desa menggunakan 
media MMT untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait proses 
berjalannya kegiatan yang melibatkan anggaran dana desa. 
. Dalam proses pelaksaaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa 
(Pemerintah Desa). Semua kegitaan yang melibatkan unsur desa harus dilakukan 
oleh tim yang professional dan mampu melakukan tanggungjawab secara maksimal 
(Sulumin, 2015). 
4.3.2  Penglolaan Dana Desa Pada Proses  Akutabilitas  
 Dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, Setiap orgnisasi 
yang menerima dana harus mampu memberikan laporan yang sesuai denga apa 
yang telah dilakukan, terlebih pada lembaga pemerintah desa yang telah diberikan 
dana bantuan yang cukup besar dari pemerintah pusat. Tentunya dari alas an 
tersebut pemerintah desa harus mampu membuat laporan awal yang tujuannya 
untuk mencairkan dana desa yang nantinya akan digunakan untuk menunjang setiap 
kegaitan yang akan dilakukan. 
  Dalam hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan ole bapak warno 
selaku bendahara desa, proses pelaporan awal untuk mencairkan dana desa diawali 
dengan membuatan proposal awal kegiataan yang didalamnya berisi program kerja 
dan rencana kegiataan yang telah disepakati saat musyawarah desa 
Kepala Desa dan Bendahara Desa meangambil dana desa dari bank 
kemudian diberikan kepada Bendahara. Dari Bendahara, selanjutnya diberikan 
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kepada tim pelaksanaan dana desa yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa dan 
nantinya apabila alokasi tersebut telah terlaksana dana anggaran yang sisa akan 
dikembalikan lagi ke Bendahara Desa 
Keterlibatan tim pelaksana dan bendahara desa terkait dana angaran yang 
begitu besar, tentunya perlu adanya tindak lanjut atau identifikasi dalam setiap 
laporan yang akan dipertanggungjawabkan. Tentunya pemerintah sebagai 
pengampu keputusan perlu melakukan upaya untuk dapat memaksimalkan supaya 
laporan pertanggungjawaban itu baik dan sesuai dengan kegiatan yang telah 
dilakukan. 
 Dalam pembahasan sebelumnya yang telah disampaikan oleh  kepala desa 
bapak suharno yang  menyatakan bahwa, Pemerintah telah berupaya untuk 
memaksimalkan dan berusaha untuk memberikan pertanggungjawaban yang baik 
dan benar kepada masyarakat desa. Hal tersebut dikuatkan lagi dengan pernyataan 
bendahara desa bapak warno yang menyatakan bahwa pembuatan laporan 
pertanggungjawaban laporan dana desa itu harus melihat kewajaran laporan dari 
setiap dusun, karena jika tidak disertai ketelitian maka laporan akan terjadi 
permasalahan di kemudian hari. 
 Kemudian dalam mendukung proses pertanggungjawaban yang baik dan 
trasparaan tentunya pemerintah desa akan semaksimal mungkin memberikan 
informasi yang  sesuai dengan kegiataan yang telah dilakukan, hal tersebut kuatkan 
oleh pernyataan bendahara desa bapak warno yang menyatakan bahwa dalam 
mendukung informasi yang sesuai pemerintah telah menyediakan papan atau mmt 
pengumuman yang tujuannya untuk memberikan informasi seputar kegiataan dana 
desa. 
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Dari beberapa pemaparan informasi yang telah disampaikan oleh bapak 
warno selaku bendahara desa, hal tersebut telah menujukan bahwa pemerintah desa 
telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyusun atau memberikan informasi 
seputar anggaran dana desa. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak 
Sulumin yang dituliskan pada jurnalnya yang menyatakan bahwa, 
pertanggungjawaban merupakan sebuah bentuk konsekuensi atas penggunaan dana 
publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa. 
Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh kajian yang didapat oleh bapak 
Noverman duadji yang menyatakan bahawa untuk dapat mencapai good 
governance akuntabilitas yang baik maka dasar pilar governance haruslah 
diimplementasikan dengan baik pula melalui sebuah tindakan yang nyata dalam 
bentuk revitalisasi, yaitu penginjeksian nilai-nilai governance dalam praktek-
prakterk penyelengaraan public. 
 
4.3.3 Pengelolaan Dana Desa Pada Proses  Partisipasif 
 Dalam upaya untuk memaksimalkan kinerja pemerintah desa tentunya 
setiap lembaga organisas harus mampu memaksimalkan proses daya tanggap terkait 
kebutuhan yang diingginkan masyarakat, Setiap organisasi atapun lembaga 
pemerintah harus mampu memiliki kemampuan yang tujuannya untuk menampung 
setiap usulan dari program kerja atau pun beberapa bentuk permasalahan yang 
memebutuhkan peran pemerintah.  
 Dari hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan, dalam proses mencapai 
prinsip responsiveness dalam Governance pemerintah    desa disini telah berusaha 
maksimal untuk dapat melayani dan memberikan daya tanggap terhadap kebutuhan 
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yang diperlukan oleh masyarakat desa. Sedankan dari pemerintah desa sendiri telah 
memulai dengan beberapa program awal yang tujuan untuk menjaring semua 
aspirasi dari masyrakat. 
 Beberapa bentuk proses daya tanggap pemerintah terhadap kebutuhan 
masyarakat diawali dengan program awal musranbangdes yang didalamnya 
mencakup dan membahas serta mengevaluasi kinerja pemerintah desa dan 
kebutuhan desa setelah kegiatan berlangsung. Serta sesuai dengan apa yang 
disampaikan oleh bapak suharno peneliti juga diberikan informasi terkait kesiapan 
serta kamampuan dari aparatur desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan 
masyarakat 
 Bentuk usaha dari pemerintah desa hampir sesuai dengan Prinsip partisipasi 
yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo (2009: 36) yang menjelaskan bahwa proses 
keterlibatan setiap warga negara dalam pengambilan keptususan baik secara 
langsung maupun melalui institusi itu sangatlah penting karena hal tersebut 
menyangkut kepentingan bersama. 
 Setelah dikira cukup, selanjutnya sesaui dengan apa yang telah disampaikan 
oleh pihak BPD bapak singgih. Dalam proses pendampingan dan pengawasan 
didapati beberapa temuan BPD yang perlu menjadi evalusi bagi pemerintah desa, 
bapak singgih menyampaikan bahwa  proses pengawasan dilingkup desa masih 
terbilang belum bisa maksimal dengan dibuktikan dari pasifnya tingkat respon 
masyarakat terkait pengawasaan dana desa. Hal tersebut bisa menjadi ancaman 
kecurangan terkait anggaran dana desa yang akan dilaksanakan  
 Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Ruksamin dan Warsono 
dalam jurnalnya, permasalahan dalam pengawasan dana desa itu sebabkan oleh 
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keterlibatan masyarakat masih rendah dan perlu adanya mekanisme sosialisasi yang 
baik yang mampu memberikan informasi terkait kebijakan  dana desa.    
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BAB 5 
PENUTUP 
 
 5.1.  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapat dari beberapa 
informan yang telah peneliti temui, peneliti akhirnya dapat menarik kesimpulan 
akhir dari penelitian Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Democratic 
Governance Studi pada Desa Sewurejo Karanganyar yaitu, dalam proses 
pelaksanaan pengelolaan  dana desa atas alokasi dananya disini pemerintah desa 
sewurejo telah menerapkan beberapa prinsip pengelolaan yang ada di dalam 
democratic governance yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas serta 
partisipasif.  
Hal ini dibuktikan dengan adanya proses kegitaan yang telah tersusun 
dengan melibatkan masyarakat dan bentuk pertangungjawabkan yang sesuai 
dengan aturan yang berlaku serta beberapa bentuk media informasi untuk 
menunjang trasnparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat.   Namun dalam proses 
berjalannya pelaksanaan masih ditemui beberapa kendala yang mempengaruhi 
proses pertanggungjawaban seperti beberpa laporan yang terlambat, bentuk 
kegiatan yang tidak sesuai, serta lapoaran transaparansi yang masih belum 
maksmimal. 
Maka dari itu dengan melihat dan menganalisis sesuai dengan informasi 
yang telah peneliti dapat, peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa dalam proses 
pengelolaan dana desa penelti menilai bahwa untuk mencapai prinsip governance  
yang baik pemerintah desa sewurejo harus mampu lebih maksimal dan mengevalusi 
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setiap program kerja dan memperbiaki kerjasama dengan masyarkat supaya prinsip 
corporate governance yang diharapakan mampu terpenuhi.  
 
5.2.  Keterbatasan 
 Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di 
uraikan di atas, peneliti mengalami keterbatasan informasi dalam menggali lebih 
dalam terkait informasi seputar permasalahan internal dalam proses pengelolaan 
dana desa, peneliti juga terkendala terkait sensitivitas privasi pemerintah desa pada 
saat proses wawancara yang melibatkan penggunaan dana desa dan proses 
pembuatan catatan laporan pertanggungjawaban. 
 
5.3.  Saran 
 Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah di 
uraikan di atas, selanjutnya untuk memberikan masukan serta memaksimalkan 
kinerja pemerintah desa serta memberikan arahan kepada peneliti selanjutnya maka 
dalam hal ini dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut : 
1. Pemerintah desa sebaiknya melakukan proses koordinasi terlebih dahulu antara 
pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan 
program sosialisasi terkait program dana desa supaya masyarakat ikut aktiv 
dalam mengawal proses kegiatan yang berlangsung. 
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2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah 
desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas 
pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu mertanggungjawabkan 
amanah yang telah diperoleh. 
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang 
akan mereka cari serta menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam 
pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, 
pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiataam 
dana desa. 
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Lampiran  
Jadwal Penelitian 
 
 
 
 
No 
Bulan Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Peyusunan 
Proposal 
                                
2 Konsultasi X X X X                        
3 Revisi Proposal                                 
4 
Pendaftaran Ujian 
Seminar Proposal 
Skripsi 
                                
5 
Ujian Seminar 
Proposal Skripsi 
                                
6 
Revisi Pasca 
Ujian Seminar 
Proposal 
                                
7 
Pengumpulan 
Data 
                                
8 Analisis Data X X X                          
9 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
X X X X                         
10 
Pendaftaram 
Ujian Munaqasah 
           X     
11 Munaqasah                        X     
12 Revisi Skripsi                            X  X 
 
 
 
 
 
Lampiran Jadwal Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
No 
Bulan Mei Juni Juli Agustus 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Peyusunan 
Proposal 
                                
2 Konsultasi X X X X                        
3 Revisi Proposal                                 
4 
Pendaftaran Ujian 
Seminar Proposal 
Skripsi 
                                
5 
Ujian Seminar 
Proposal Skripsi 
                                
6 
Revisi Pasca 
Ujian Seminar 
Proposal 
                                
7 
Pengumpulan 
Data 
                                
8 Analisis Data X X X                          
9 
Penulisan Akhir 
Naskah Skripsi 
X X X X                         
10 
Pendaftaram 
Ujian Munaqasah 
           X     
11 Munaqasah                        X     
12 Revisi Skripsi                            X  X 
 
 
 
 
Lampiran 2 
From Catatan Observasi 
FROM CATATAN OBSERVASI 
Hari/Tanggal  : 26 April 
Waktu : 10.00 
Tempat/Lokasi : Sewurejo Karanganyar 
Catatan : Peneliti melihat beberapa proyek yang mangkrak 
dan berhenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
From Catatan Wawancara 
FROM CATATAN WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 25 April 2018 
Waktu  : 19.00 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Suharno 
1. Data Informan :  
 Nama : Suharno 
 Tangal Lahir : 13 November 1973 
 Pekerjaan : Kepala Desa 
 Lama Bekerja : 11 Tahun 
 Jabatan : Kepala Desa 
 Riwayat Pendidikan :  1. SD. N 1 Sewurejo 
2. SMP. N Mojogedhang 
3. SMA Karangpandan 
4. UNIVED 
5. 
  
2. Hasil Wawancara  
 • Dalam Proses pelaksanaan 
pengelolaan dan desa satu, pemerintah 
menggunakan anggaran untuk kegiatan 
yang dibutuhkan masyarakat 
• Untuk sumber dana berasal dari 
dana desa satu, dana desa kabupaten 
dan dana desa PAD 
 
 
 
 
 
• Musranbangdes diawal 
perencanaan kegiataan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Catatan Wawancara 
FROM CATATAN WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 25 April 2018 
Waktu  : 19.00 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Suharno 
1. Data Informan :  
 Nama : Suharno 
 Tangal Lahir : 13 November 1973 
 Pekerjaan : Kepala Desa 
 Lama Bekerja : 11 Tahun 
 Jabatan : Kepala Desa 
 Riwayat Pendidikan :  1. SD. N 1 Sewurejo 
2. SMP. N Mojogedhang 
3. SMA Karangpandan 
4. UNIVED 
5. 
  
2. Hasil Wawancara  
 • Permasalahan dalam proses 
pengelolaan terjadi akibat lambatnya 
aparatur desa dalam memberi laporan ke 
balai desa 
• Keterlibatan bebebrapa unsur 
saat Musranbangdes (BPD, LPM, 
Perangkat Pemerintahan) 
 
 
 
 
 
• Pemaksimalan tanggungjawab 
selalu dilakukan untuk memberikan 
informasi yang maksimal 
• Dorongan dalam proses 
partisipasi terhadap masyarakat  
• Komitmen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Catatan Wawancara 
FROM CATATAN WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 10 Mei 2018 
Waktu  : 15.45 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Parto Supar 
1. Data Informan :  
 Nama : Parto Supar 
 Tangal Lahir : 25 April 1969 
 Pekerjaan : Peternak dan Petani 
 Lama Bekerja : 30 Tahun 
 Jabatan : Masyarakat 
 Riwayat Pendidikan :  1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
  
2. Hasil Wawancara  
 • Keuangan nang dheso iki ribet 
(keuangan di desa ini rumit) 
• Orek – Orekan nang baliho balai 
deso ora jelas karepe pye (Keterbukaan 
dalam trasnparansi didesa masih susah 
untuk dipahami) 
 
 
 
 
 
• Panggonan orek-orekan mung siji 
ora akeh (Tempat untuk 
mempublikasikan laporan terbatas) 
• Warga deso boten pernah di ajak 
tumut rembuk deso (Warga desa jarang 
dilibatkan untuk musyawarah desa) 
• Pemerintah utowo perangkat 
deso kurang adil nek wenehi proyek teng 
dusun-dusun (Pemerintah kurang adil 
dalam memberikan pemerataan 
kegiatan untuk tiap dusun) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Catatan Wawancara 
FROM CATATAN WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 3 Mei 2018 
Waktu  : 09.00 WIB 
Tempat : Kantor BPD, Bejen Mojogedhang Karanganyar 
1. Data Informan :  
 Nama : Singgih  
 Tangal Lahir :  
 Pekerjaan : BPD Karanganyar (Mojogedhang) 
 Lama Bekerja : 3 Tahun 
 Jabatan :  
 Riwayat Pendidikan :  1.  
2.  
3.  
4.  
5. 
  
2. Hasil Wawancara  
 • Kurang maksimalnya pembuatan 
laporan keuangan 
• Masih didapati selisih anggaran 
• Keterlambatan waktu pelaporan 
yang tidak sesuai jadwal 
• Pengawasan dari pihak 
masyarakat masih terbilang rendah dan 
 
 
 
 
 
mayoritas masih terlalu sibuk untuk 
mencukupi kebutuhannya 
• Keterbatasaan masyarakat dalam 
mengetahui kegiataan dana desa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
From Catatan Wawancara 
FROM CATATAN WAWANCARA 
Hari/Tanggal  : 28 April 2018 
Waktu  : 20.00 WIB 
Tempat : Rumah Bapak Warno 
1. Data Informan :  
 Nama : Suwarno Sujatmiko 
 Tangal Lahir : 19 Agustus 1980 
 Pekerjaan : Bendahara Desa 
 Lama Bekerja : 5 Tahun 
 Jabatan : Bendahara Desa 
 Riwayat Pendidikan :  1. SD. N 1 Sewurejo 
2. SMP. N Karangpandan 
3. SMA Karangpandan 
4. UNIVED 
5. 
  
2. Hasil Wawancara  
 • Pengawasan dana desa 
dilakukaan setiap kamis dan senin 
• Pengidentifikasian laporan 
perangkat desa dilihat dari laporan 
kegiatannya 
• MMT dan papan publikasi berada 
di balai desa 
 
 
 
 
 
• Dua mata sisi uang yang saling 
berkaitan tanggungjawab dan 
transparansi 
• Sinergi pemerintah desa dan 
masyarakat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
